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Aproximaciones á loa números anterior y poüterior 
•el premio de los 50,000 pesos. 
1430 . . 500 | 1432 500 
Aproximaciones á los números anterior y posterior 
leí premio de 10,000 pesos. 
693 - . 2 0 0 I 697 200 
Telegramas por el cablOu 
SEIÍVÍCÍO T E L E O ÍIA FÍCO 
Diario dr. la Marina. 
AI. O I A I U O H E f.A »!AKiNA, 
HABANA, 
T f i ] L B » H A M Í t B D B H O Y . 
Madrid, 5 d* junio. 
L a o o m i s i ó a nombrada por el Oan-
srreso para dictaminar «obra ol 
blWffe ¡ m J r m u i d a ñ al Ohoblerno por 
su p a l í t i i a awtooQlaria, ha cumplido 
su encargo en, sentido enteramente 
favorable al Ministerio. 
E n una conferencia ce lebrada a-
yer el Ministro de U l t r a m a r y el I n -
tendenta =raneral de Hac ienda de la 
i<íla da Cuba, se ocupan con deteni-
miento de ia s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a de 
diebala la y dal proyacta de p r e s u -
puestos qua e l primero ha presen-
tado al Oongreso. 
Se asegura que se c l a u s u r a r á n las 
Cortes en los primaros d í a s del pró-
ximo mes de julio, aunque no haya 
aprobado el Congreso el hill de in-
demnidad al Grobierno. 
Nueva York, 5 de junio. 
l i a huelga de los mineros de C r i p -
ple Creek, Estado de Colorado, ha 
sido arreglada por medio del arbi-
traje. 
Nueva Yor% 5 dejun/ia. 
Comunican a l departamento de 
Estado en "Washington, de a de el 
puer to de L a Libertad, que ha tr iun-
íado la r e v o l u c i ó n en la r e p ú b l i c a de 
S a n Salvador. E l presidente D. C a r -
los E z e t a se ha refugiado á bordo de 
u n vapor a l e m á n . 
Nueva Yovlc, 6 de junio. 
A v i san de M é j i c o que en Toluca 
ha h&bldo u n terrible combate entre 
blancos 6 indios por c u e s t i ó n a l de-
recho de dominio de unos terrenos. 
De parte de los blancos resultaron 
varios muertos. 
Berlia, 5 de junio. 
L a epid^m^a co lér i ca se v a expen-
diendo de un modo alarmante por la 
frontera E s t e de P r u s i a . 
Viena, 5 de junio. 
Dicen de B u d a - F e s t h que el empe-
rador Franc i sco J o s é ha llamado á 
Mr. W e c k s r l é para celebrar con 
una conierencla , y se espera y.«.te é s -
ta vue lva á cons t i t u i r f i n i s t e r io . 
r Kl.K* KA31 AS COMEttOíAS.BS-
Nueva- York, Junio 4, d Uta 
tri de tu tv&íie. 
«izas ospaü-íJiw, & $15.70. 
eftíenfts, ft 94.8^. 
'•escaent-j tn^ot ccmerclal, 60 í»?., ¡I? Si 
ftíuMot» sobre Londres, ttOdív. (hacijaert»*), i 4 $4.8;*. 
4eiu sabré París, (JO d{v. (banqueros), g lí 
fraíleos i 8i. 
iioai snbre Hauiburgo, 60 ú[y. (banqueros)* 
á».H 
imo* registrados de los Estados-llnldos, 4 
por nî nto, & 114i, ex-cnpOu. 
«mf rífüff as, n. 10, pol. »8, á 2f. 
'íegraLir ábnen refino, de 2142^, 
lírtloar miel, de 2 i & 2 i . 
*3nl!Vü dfl Tnlm, en bocoyes, nominal. 
Rl mftreado, sostenido. 
"ElVDTOOS; 2,725 bocoyes de azdear. 
antena dol Oeste, en terflcro!a«. íi «10.00. 
''«riña l'atent ^Inueaota. Í4.10. 
r^onflret. Junto é . 
•ítfcar'ls remolacha. Arme, fi H j S J . 
titear centrífuga, pol. M , a |8|9. 
M(im r^nlar reí l i iOi a TOjt). 
^oseabado, 41 
' mmlHados, 4 10].7f1(K ex-interés. 
"osenento. Banco de ínsflaterra, 91 vor 100. 
r<natro por ciento espafíol, á 65f, ey-in-
teráa. 
Parts, junio 4. 
^enta, S por ciento, 4 101 francas 10 CÍ<ÍM 
*!r. Interés. 
f Qmda prohihiáa la reproduMiáa de 
r08 telegramas que anteceden, con arregla 
vi artimlo 31 da la Dey d* Propiedad 
Se nos participa cleade C á r d e n a s , con 
fecha 3 del corriente, un heclio que, de 
ser cierto en todos sus extremos, revis-
te notoria gravedad ' y merece que a-
cerca de él fijen su atención las autori-
dades militares, no tanto para imponer-
le el debido correctivo, como para evi-
tar que en lo porvenir pueda nunca la 
faor?a pública, cualquiera que sea su 
índole, realizar manifestaciones y actos 
impropios de su ca rác te r y misión, y 
que es tán prohibidos de un modo ex-
preso en la Ley fundamental del Es-
tado. 
A las cinco de la tarde del domingo 
últ imo formó en Cárdenas , según se nos 
dice, el primer Bata l lón de Voluntarios 
de aquella ciudad, para i r á t i ra r al 
blanco; y al regresar de ese acto mi l i -
tar, parece que algunos miembros del 
Bata l lón dieron mnoras á las Reformas 
y algunos vivas que, sin ser sediciosos, 
es tán por su índole polí t ica prohibi-
dos á la fuerza afiutui;*. Llegó esta á 
las ocho de Uv «oche á la plaza del Ke-
creft, ea ocasión do estar paseando 
muchas familias, y la reucrrieron por 
tres veces loa Voluntarios, repitiesda 
algunos de ellos los anteriores viyaii y 
mueras. "Afortunadamente, dice gaien 
nos comunica la noticia, fueron muy 
pocos lo^ voluntarios que secundaron 
oon su actitud esa manifestación polí-
tica.' ' Los gritos que sa l ían de entre 
filas,eran contestados con otros de con-
trario sentido por los concurrentes al 
paseo. 
La sola denuncia de ese hecho, bas-
ta rá , de seguro, para que sobro ól re-
caiga la censura y la indignación de 
cuantos amando sinceramente al Ins t i -
tuto de Voluntarios, desean que esto 
no se apcirte en u ingúa caso y por mo-
tivi) alguno, dwla estrectia senda que le 
marcan sus Heglamentos^ y t ambién 
pava que el Cap i t án Genera! do la Is-
la ordene el esulurecimionto de la ver-
dad, á fin, como al principio decimos, 
de evitar en lo porvenir la reproduc-
ción de hechOM análogos, cuyo primer \ 
resultado sería la división en bandos | 
políticos de una fuerza cuyo objetó se | 
^jtxmnsoribe, y debe continuar eifcuus-1 
oribiéudose,, á Ja defensa do los al-
tos intereses nacionales por encima de 
las parcialidades pol í t icas . 
A l hacer estas manifestaciones para 
nada tenemos en cuenta el i n t e r é s pol í -
tico. Si como répl ica al acto incalificable 
realizado en C á r d e n a s , hubiera quien 
intentase—que no lo h a b r á — l l e v a r á 
cabo otro de la propia índole , aunque 
de opuesto sentido^ nuestra censura 
seria aún más enévgica; y no h a b r í a 
coiisideración pol í t ica n i personal que 
nos impidiera declarar muy alto, que no 
son dignos de llevar las armas de la 
patriados que no saben soprepotner el 
culto do esta á sus mezquinas pasiones. 
E Í TEfflPORá DE AGüTs. 
E l Sr. Adminis t rador General de 
Comunicaciones pa r t i c ipó ayer tarde a l 
Gobierno General, que por consecuen-
cia del temporal de aguas que reina en 
la reg ión oriental, siguen in te r rumpi-
das parto de las lineas te legráf icas de 
la parte Central y Orienta l de la Isla, 
y quo las crecidas de loa r íos no dan 
paso á los celadores de lineas n i con-
doctores do correos. 
L a oomumeación te legráf ica ttolo lle-
ga hasta Santa Clara, Sagua y Cien-
fuegos. 
Por su parte el Jefe de la Esftación 
deAbreua, comunica por la l inea de 
Colón, qno el r io DamujiliQ, crecido ex-
traordinariamente, cubriendo las casi-
llas de amarre del cable, muelles y tien-
da L a harca, ha l l ándose por lo tanto 
interrumpida su comunicacióa conCien-
foeeros. 
Con t inúa el temporal. 
E l Gobernador General, que ayer p i -
dió noticias al Gobernador de la Eeg ión 
Oriental sobro la inundac ión ocurrida 
en P u e r t o - P r í n c i p e , recibió por cable la 
siguiente contes tac ión: 
"Interrumpida comunicación t e l eg rá -
fica con P u e r t o - P r í n c i p e , desconozco 
daílos causados por la inundación ." 
1 •nut> <Bt g . 
HIJO ADOPTIVO. 
Ayer estuvo en esta capital una co-
misión del Ayuntamiento de Alquizar , 
presidida por el alcalde Sr. Escalada 
para hacer entrega al Excmo. Sr. Ge-
neral D . J o s é Arder ius de los oficios 
por los cuales se le nombra hijo adop-
t ivo de dicho pueblo. 
SOBUE MAQUINARIA. 
E l Sr. Minis t ro de Ul t ramar ha d i r i -
gido al Intendente do Hacienda el si-
gaiente telegrama: 
"Examinada consulta «lo 19 de abri l 
sobre derechos maquinaria, es tése á lo 
acordado por Real Orden do 28 de di-
ciembre." 
E l Gobernador de Santa Clara. 
Ayer l legó 'á Santa Clara ol Sr. dou 
Romá'» Otero, haciéndoso cargo á las 
pocas horas del gobierno de aquella 
provincia. 
JUNTA B E A R A N C E L E S . 
B u la tarde de ayer se r eun ió en la 
Intendencia, bajo la presidencia del 
Excmo. Sr. lutendente, la Jun ta de 
Aranceles, habiendo tomado los acuer-
doK ¡riigoitíute^: 
Qué quedaso sobre la mesa, á dispo-
sición del Si-. Pérez de la Biva , el ex-
pediente promovido para informar so-
bre valoraciones remitidas por la Unión 
de Fabricantes de Tabacos; aprobando 
por imunimídad el dictamen de la po-
nencia en las reclamaciones de los se-
ñores Bwenguer y l í ey ra , sobre aforo 
de l'rutas coaservadas. 
En el expediente de los Sres. I ne i án 
y Cp., se aprobó el dictamen y se acor-
dó que una comisión compuesta de loa 
seüores Gamba, Hie r ro y F e r n á n d e z ^ 
estudie y proponga las reglas conve-
nientes para la debida aplicación da 
las partidas relativas á los tejidos d iá -
fanos y semidiáfanos. 
Negóse la reclamación de los seílerea 
Lizama, D í a z y C p „ sobre tejidos da 
a lgodón, y la pet ición de los seüore-i 
M . C. Gal índez y Cp., sobre aforo do 
975 kilos tejidos de a lgodón . 
Accedióse á lo solicitado por los se-
ñores C. Torre y Compañ ía , sobre afo-
ro de bruzas para buque?; por los se-
ñores Inc l án y Compañía , sobre aforo 
de encaies de hilos declarados por la 
partida445 del Arancel, y por los se-
ñores Qui rós , Lor íen te y C o m p a ñ í a , 
sobro aforo de tejidos de lana declara-
dos por la partida 468. 
Negóse la alzada de los señores Co-
bo, H e r n á n d e z y Compañ ía sobre aforo 
de 75 kilos fichú de a lgodón. 
Resolvióse favorablemente el oxpe* 
diente de los señores I n c l á n y Compa. 
flía, sobre aforo de tejidos do hilo; f 
por ú l t imo , se acordó quedase sobre la 
mesa e] expediente promovido por loa 
Sres. Inglada y Compañía , sobre afon» 
nracticado por la 'aduana de Santiago 
de Cuba eu 11,080 kilos de planchas da 
hierro galvanizadas. 
CEDULAS. 
He? a q u í el decreto de la Intendencia 
Gener 'd de Hacienda, inserto en lu. 
Gaceta u1© ayer, ampliando d plazo pa -
ra la p r o v e n de las cédulas perso-
nales: 
Esta Inten/iencia general, en vista 
de que ha resu ltado insuficiente el p l a -
zo concedido en 21 de mayo ultimo, pa-
ra la adquis ic ión de las cédulas perso-
nales sin recargo* 7 sobre t o l o , con 
objeto do ouo las Administraciones y 
Ayuntamientos co. f l u y a n de formar 
los padrones adicionales y puedan ex-
tender las cédulas , T-on esta fecha ha 
acordado lo siguiente: • , . . 
Io Hasta ol d ía 9 dv^l actual, inclu-
sive, se admi t i r án á los contribuyentes 
las hojas declaratorias p i ^ a la adquisi-
ción de cédulas . , , 
2o Después de dicha fincha, queda 
difinitivamento cerrado el p Nadrón para 
los vecinos residentes. 
3o Queda ampliado hasta el d ía 2:i 
del corriente, inclusive, el pitazo para 
la adquisición de las cédula» sin re-
cargo. 
4o Desde el 25 del mismo, sin ex-
cusa n i pretexto de ninguna clase, se 
pr inc ip ia rá la cobranza en la forma y 
según determina el ar t ículo 73 del Re-
glamento. 
Habana 4 de junio de 1894.—üf. Oa* 
lesas. 
PRESÜPÜEFTOS MUNICIPALES 
Don Segundo Alvarez y González, A l -
calde Municipal . 
Hago saber: que formado por el E x -
celentísimo Ayuntamiento el prestt« 
puesto ordinario del p róx imo i a ñ o eco* 
nómico de 1894 á 95 queda expuesto a l 
público en la Secre ta r í a Municipal , du-
rante ol t é rmino de quince d ías en cum-
plimiento de lo dispuesto en el a r t í cu lo 
146 de la Ley Municipal; en la inteU-
geneia de que vencido que sea dicho 
plazo ao someterá aquel á la aproba-
ción do la Junta Municipal . 
Habana, 4 de junio de 1994. 
Segundo Alvarez, 
METALICO. 
Por el vapor americano Yucatán, en-
trado en puerto ayer tarde, proceden-
te do Nueva Y o r k , han recibido los se-
ñores J . M . Borges y O? l a cantidad 
de $689,000 en oro francés, y los seño-
res Hidalgo y C» $32,810-62 en oro ea-
pañol . 
HE» \mm 
Preciosos regalos en cada media libra que $e 
•^eres. 
C 881 
Receptores: J . Balcells y Cp., S. en C, 
Iwmpre en las principales tiendas de vi' 
Depósito principal: Obispo 3i. Habana. 
l - J n 
i í i J A P O N . 
HABANA, 100. O B I S P O , 99. S. R A F A E L , 13. 
lE&JOsr s u i a T i i D o ^ ^ . K . ^ . G - T J J L S :o:e] T O I D O B I P I R / H I O I O S . 
903 ' 4a-5 
¡ E S T R E N O ! H O Y . 5. ¡ E S T R E N O ! 
4 MS S: L A CZARINA. 
^ -̂̂8 9. Estreno de lá zarzuela cómica en un acto. Ululada 
Y I ^ J ^ T T O HIsT I P O Z P - A . 
N O T A . — P m a esta obra el reputado escenógrafo D. Miguel Alias l a pín-
talo dis mUgLiíticas dtcotacioueg 
\ LAS io: LA COLEGIALA. 
P R E C I O S P O R C A D A F U N C I O N . 
Grillé IV, 2? ó Sor. piso, sin en-
tróla. $ 1 50 
Palco 19 6 29 id,, sin id 1 00 
Luuota 6 butüca, con entrada... 0 40 
Asiento tertulia con entrada.. $0 23 
Id . paraíso con id 0 20 
Entrada general ; 0 25 
Id . á tertulia 6 paraíso 0 15 
COMPAÑIA DE ZARZUELA. 
I W r f O N POH T A N D A S 
O 8*6 
N O T A . — E l viernes, debnt de la primera tiple Sra, 
C o n c e p e l ó n Oaliel?;9,. 
iHOlT, M A H T B S 5. 
Estreno del cuadro en un acto del afama-'o escritor italiano F . Vega 
C A V A I L E R I A RUSTICANA, 
(Hidalguía aoQtafie»a.) 
Kstreuo da la g aoiosfatma comedia en dos actos, arreglo d» D. su-
riano Pina DozningueK, 
aoara.ax.Bs T aqvtZAXJSiS 
Toman partd en ambos estrenos los sefinras Huróu y Bono9r0.nl, 
P R E C I O S D E E N T R A D A . 
fírao Compañía Dramática Espaoola diríjida por los primeros actores 
Palcos principales de 19 7 2? 
piso, sin entradas. 2.00 
Grillés de ler. id. sin i d . . . . 3.00 
Idem de Ser. piso, sin i d . . 2.50 
Palcos de Ser. piso, sin id. 1.50 
Luneta con entrada 0.S0 
Asiento de tertulia con id. 0.80 
Idem de cazuela 00a ídem. 0.40 
Entrada á t e r t u l i a , Q . S Q 
Idem & oazueia.. 0.30 
C S84 8-28 
Entrada g e n e r a l . . . . . . . . . . 0.60 
La Empresa ae reserva, el derscljo ge sliersr lot prodoi da en(r%4̂  
sm 
ECHEGAMY Y CASTEUB. 
El domingo 20 del p róx imo pasado 
mes de Mayo, se efectuó en la Real A -
cademia de la Lengua, la solemne re-
cepción del insigne dramaturgo D . Jo-
sé Echegaray, con cuya ilustre colabo-
ración científica se enorgullece desde 
hace años, el DIARIO DE LA MARINA. 
Memorable ha de ser por siempre el 
acto á que nos hemos reíVírido, no sólo 
por tratarse, como acabamos de decir, 
de la recepción en la de la Lengua del 
académico D . José Echegaray, sí que 
t ambién por haber sido el eminent ís i -
mo Oastelar quien tuvo á su cargo el 
empeño de contestar al insigne reci-
piendario. 
ÍTos apresuramos á insertar los m á s 
calientes pár ra fos de los prodigiosos 
discursos leídos, respectivamente, con 
t a l motivo, por el genio glorioso de 
nuestro teatro c o n t e m p o r á n e o y por el 




La gratitud y la cortesía han solido ins-
piraros, en casos como éste, conceptos inge-
niosos y frases elocuentísimas, que en vano 
pretendería imitar con mi estilo áspero de 
suyo y desaliñado por costumbre; y pues 
modestamente confieso, que la musa acadé-
mica es para conmigo desdeñosa y quizá 
cruel, no debe causaros extrañeza, ni mu-
cho menos enojo, que desde los comienzos 
de mi discurso renuncie á todo género de 
retóricos alardes, y que resquebrajando, ya 
que no rompiendo tradicionales moldes, en 
forma llana y sencilla me limite á manifes-
tar á tan ilustre Academia, sin que lo con-
ciso dañe á lo sincero, que en el alma agra-
dezco esta honra, á mi pequeñez graciosa 
aiente concedida y por mí con todo respeto 
aceptada. 
Curiosos contrastes, señores académicos, 
ofrece la vida á cada paso, y no pocos este 
severo instituto en el Inevitable proceso de 
«u renovación. Contraste es, y no pequeño 
ea vordad, el que resulta de oponer los gus 
tos artísticos, la índole de los trabajos y 
Kaáia las inclinaciones literarias del señor 
Mi sonero Romanos á mis propias inclinacio-
»cfi á mis modestas obras y á mis especia-
u s tendencias; pero cuenta que sólo aficio-
nes y gustos comparo, que en ley de justi-
cia á más no podría llegar mi atrevimiento. 
Sibio y erudito, amanta do lo clásico, i n -
gertibsó y festivo, el Sr. D. Ramón de Me-
sój ero Romanos marcó sus obras, tan ad-
icirudas como populares, con el sello y cifra 
(Ja so personalidad literaria, que conservó 
ín't-Kra á través de su larga carrera. Ropor-
i^ad las Escenas matritenses, los Tipos y ca-
rr.t a res, el Antiguo Madrid, los Becuerdos 
íle rinjes, las Memorias de un setentón, los 
Estudios biográfico* y críticos relativos á 
•nuestro antiguo teatro, y en codas estas o-
bras, y en otras que pudiera citar, hallareis 
siempre el mieiLO escritor, los mismos pro-
cedimientos y babta el mismo hombre; sal-
vas aquellas inevitables diferencias que el 
tiempo, gran transfnrmista (dicho sea con 11-
oeLcia de la Acíulemia), introduce, así en 
lal regiones espirituales, como en loa eter-
nr mente agitados senos de la materia y de 
JOB organismos. 
Kl Sr. Mesonero Romanos era observador 
por naturaleza; inclinado por instinto y por 
estudio de sencillez clásica; sagaz en la crí-
tica, porque era agudo y penetrante su in-
genio; por nobles tendencias de su alma 
muy dado á todo lo que era español; y aun-
que juguetona y satírica, la musa del insig-
ne académico siempre fué bondadosa y casi 
paternal para con los tipos y costumbres 
que ridiculizaba. Su sátira, ha dicho uno 
de nuestros más ilustres compañeros, en na-
da se parece á la indignación de Juvenal, 
ni al cómico desenfado de Aristófanes, ni á 
!a descarada pero enérgica y profunda agu-
deza de Quevedo: no es tampoco su ironía 
la riel humorista británico, que en sí encie-
n-B, burlesco y altivo desdén, cuando no fl-
U sófico desprecio, ni la extravagntito y mal 
intencionada, aunque muy h; nda y tras-
cendental, de Rabelaih. 
IÍA E Y O L U C I O - 1 : i !<i A. 
No despreciamos!o ly . ¡. luófcVao 
de y quiza no fe a'g!>iiV; p '> i ti nos empe 
ñemos en achicar lo p n • L. I , que los gér-
menes necesitan múcbo espacio. 
La inmensa evolución literaria, de cua 
renta ó cincuenta siglos, nos debe servir de 
ejemplo, que en ella todo cupo; y cupo tan 
to, que su grandeza nos abruma. 
Allá en el rincón de su gabinete, entre su 
Homero y su Virgilio, llora el clásico de 
fmra sangre, y perdóneEeme la imágen, a muerte de eus dioses y "la ruina del 
Olimpo pagano, sin que de los bárbaros 
acá, encuentre apenas obra literaria digna 
de fijar su atención; y no tiene en cuenta, 
que cuando profundos sentimientos le agi-
tan, ni habla en griego, ni en latín, sino en 
aquel idioma que aprendió de los labios dn 
su madre; Idioma cuyas raices se le insi 
nuaron en el corazón, coyas inflexiones 
gramaticales le moderaron el cerebro, y cu-
yos sonidos son las únicas notas posibles de 
su garganta. 
Respeto y admiración debemos á las gran-
des obiaa del genio antiguo; pero la histo-
ria vire y PA desarrolla, y convenirla en 
para anineologfa, es linaje de demencia que 
u.crece compasión y no más. 
En cambio, dad un salto, pasad del mun-
do (dásico, puro y correcto como las lineas 
armoniosas de! templo giiego, al realismo 
brutal de ciertos eferitoree, ó mejor dicho, 
materialismo moderno: pasad, digo, de 
aquellas limpias y transparentes formas l i -
terarias, en que hasta los pastoriles cari-
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(CONTINÚA. ) 
—Har ía i s los muertos al natural— 
replicó fr íamente Mariguan—si por azar 
os ocurriera contravenir mis órdenes . 
Yo pago, pero quiero que se me sirva 
bien. Vuestro pellejo me responde de 
vuestra obediencia. 
Dir igiéndose á .Eloísa, añad ió 
— A vos es á quien encargo que la 
ins t ruyá is . Pensad que sin ella noso-
tros no podemos nada. Se trata de que 
obtengamos á cualquier precio su con-
curso. 
—Sin embargo—objetó el marimacho, 
—sin embargo, si ella rehusa . . . 
—Será torpeza vuestra—repuso el o-
tro con sequedad,—y como el d in«ru 
vola rá p a s o d o m a ñ a n a á las arcas d*-
su p r o p i e t a r i o 
L i Mujer Cañón hizo uoa mueca e 
nérgica . 
—Entonces sera preciso que de gra-
do ó por fuerza 
ños del pastor Coriaóu y de! hermoso man 
cebo Alexis delicias de su sueño, so velaban 
eon el ritmo del exámetro, á los bestiales 
amores de Jerminal, en que caen á presen-
cia del lector andrajos húmedos y mancha 
dos de hulla, para dejar anta la vista lo 
que pudiera llamarse en términos bárbaros, 
el desnudo al carbón, y tendréis otra l i te-
ratura profundamente antipática y aun re-
pugnante para muchos, para la generali-
dad, yo lo concedo; digna de censura por 
sus extravíos, pero que no sería justo re-
chazar por completo, ni condenar para 
siempre; que, después de todo, entre la po-
dredumbre moral de los pobres mineros, no 
mayor que la de Coridón y Alexis (sea cual 
fuere la interpretación histórica ó metáfí-
sica que se le quiera dar), y entre el fango 
dé las negras galerías, aun pudiera entre 
sacarse del polvo negro del cok más de un 
pedazo de brillante, pues al fin y al cabo, 
carbón cristaliEado, nos dico la ciencia, que 
es el maravilloso cristal de los metálicos y 
azulados reflejos. 
Pero sea de eilo lo que fuere, ved en ese 
inmenso paréntesis de miles de años, y en-
tre escritores tan opuestos como Virgilio y 
Zola, qué variedad inmensa de genios se 
agita, qué gingantesca escala hemos rece 
rrido; cuántas escuelas, cuántas tendencias, 
cuántas visiones de grandezas, cuántas o 
bras de arte, qué maravillosas encarnacio-
nes del génio artístico de Europa se ex-
tienden al través de la Historia como gi-
gante cordillera, cuyas cúspides se llaman, 
por ejemplo, Dante, Shakespeare, Cervan-
tes, Calderón, Goethe, Víctor Hugo, con-
junto admirable, superior en el fondo al 
de la antigüedad clásica, tanto como la ci-
vilización cristiana lo es al ciclo pagano; 
y que fuera profanación mutilar, obedecien-
do á predilecciones individuales, á determi-
nadas creencias religiosas, á estímulos de 
esta ó de aquella opinión política, ó á escrú-
pulos de atildado buen gusto ó de melosa 
crítica. 
K L N A T U R A L I S M O . 
£1 naturalismo tiene perfecto derecho á 
buscar interés y belleza artística y art ís t i -
cas emociones en la Naturaleza, desde la 
piedra inmóvil rolda por el musgo hasta el 
ser humano devorado por el vicio. El arte 
que se eleva hasta el himno religioso, á ve 
ees desciende hasta el fango; y si arriba 
encuentra éxtasis para el alma, abajo en 
ouentra estremecimientos para el corazón; 
y si los espíritus puros prefieren el arroba-
miento, los que llevan carnal vestidura j 
fibra nerviosa, más interés artístico encuen-
tran en conflictos de imperfecciones huma 
ñas, que en plateadas neblinas de indecisos 
resplandores. 
El crítico imparcial, de amplio criterio, 
debe admirar las plácidas estrofas del mis 
tico, sin que esto le impida, por estrechez 
de espirita, el pagar tributos de admiración 
á los vigorosos y proftmdos cuadros de Zo-
la, por ejemplo, que á veces entre desear 
nadas frases y desnudeces impúdicas llega 
por salto prodigioso á las altas cimas del 
arte. Y el que esto niegue, 6 no tiene senti-
do artístico, ó lo reserva para uso exclusiv. 
de sus afleiones particulares, ó no ha leído 
las obras del gran escritor francés; achaque 
muy común en cierta clase de censores, y 
que es achaque de inmoralidad literaria. 
Porque, señores, la costumbre, la tradi-
ción, diría mejor, el influjo de determinadaf. 
ideas, quizá antiguas tiranías de la escuela 
idealista, han creado cierto número de pa 
labras, que han venido á ser moldes Inflexi-
bles en que se quiere vaciar el arte moder-
no en su propia evolución. Y digo esto por-
que es cosa admitida que en las regiones 
artísticas sólo debe imperar la héllesa ó la 
sublimidad ó sus diversas variedades, y en 
suma, todo aquello, y aquello tan sólo, que 
produce en el hombre .pZocer estético) y aun-
que esto quizá en el fondo sea exacto, y de 
ello me ocuparé más adelante si tengo tiem 
po, es ocasionado á grandes errores, cuando 
se ajustan las ideas á la forma material de 
las palabras. 
Yo creo que al arte pertenecen, no sólo 
los placeres estéticos, sino los dolores est óti-
cos; la risa como el llanto, la admiración 
como el asombro, la simpatía como el ho 
rror». 
E L T E E S O Y E L E 1 T M 0 
El verso, hay quien dice, terminó su mi-
sión por los siglos de los siglos; el ritmo es 
afectación irresistible; la rima artificio mo 
lesto; la estrofa molde que ahoga al pensa-
miento, lo estruja y lo denfigura: todo el 
mecanismo de la versificación es forma vie 
ja y gastada, que desaparecerá al fin, cuan 
do una sociedad reflexiva y severa venga á 
ocupar el puesto de nuestras pobres socie 
dades decadentes y femeninas. 
No hay, en verdad, como las exagerado 
nes de una opinión estrecha y terca, ó la 
pasión ciega de un sectario, para vaticinar 
ruinas y desastres: si todo aquello cuya in 
mediata muerte se ha presagiado, hubiese 
muerto para gloria y satisfacción de fúne 
bies profetas, nuestro pobre globo sería un 
inmenso camposanto semiesfórico, con lar-
gas filas de ci preses en los Alpes, el Hima 
laya y los Andes, interminable procesión de 
sauces en las riberas de todos los mares, y 
cinco soberbies mausoleos en los cinco pun 
to» céntiicos de las cinco partes del mundo. 
Felizmente, nadie se muere cuando á los 
demás les apetece que muera, sino cuando 
por ley ineludible es llegada sn hor»; y esto 
ha do sucoderle á esa forma semi-diviaa át\ 
arte, que tiene por heroico antecesor al exá-
metro, que se desenvuelve ágil y vig iroso 
en nuestros admirables romancee; que toma 
múltiples y ricas vestiduras, según la emo 
cióu artística lo ex'ge, y que en sus musica-
les contornos, ya nobles, ya enórgicos, ya 
tiernos, ya retozones, siempre encierra in 
agotables tesoros do sobriihumaoas armo-
nías. 
Sostener que la forran métiiea ha de des 
aparecer, vale tanto corno ompefmree en 
que desaparezcan los vayof» de lúa que cru 
zan en todas direcciones, como urdimbre 
maravillosa del espacio. 
Porque, en rigor, una larga fila de armo 
niosos versos y un rayo de luz que en diáfa 
Su interlocutor apoyó, marcando la 
palabra con la voz y con la mirada: 
—De grado solamente, jentendeis?. 
Que ignore la causa y el fia de lo qu« 
exigís do ella: los in s t rumen to» incons 
cien tes son los mejores 
Os permito que la in t imidé is , que la 
amenacéis para conducirla á nuestro 
fin; pero no paséis de ahí , ú os costara 
c a r o . . . . Sobre todo, y a todos os ha 
go la misma recomendación, nada de 
cuestiones ridiculas, de violencias i nú 
tiles, de luchas n i de v i t r io lo . 
—Juro —balbucearon los oyen 
tes. 
—¡Basta , basta, hijos míos!—inte 
r r u m p i ó Mariguan, escépt ico y bur lón 
—No doy crédi to á vuestros jurameu 
tos. No hay más que una cosa en que 
crea: es en el amor desordenado que 
tenéis por la vida. He a q u í lo que ga-
rantiza la de esa joven. 
Después , con una exagerac ión de so-
lemnidad, que acabó de domesticar á 
aquella colección de fieras subltóvadas 
añadió : 
—La belleza de esa muchacha es en 
lo sucesivo un capital. Su belleza y su 
v i r tud ¡Drftígraciado del que mer 
me ese capital de.sgradándolal 
X l l 
B L P A B E L L Ó N üifi L C S F A I S A N E S 
Garriere SOUH I ' ¡x es u i lindo pue 
blecito, situado al extremo dtd térra 
plén de San G e r m á n y comprendido 
entre és te y el Sena. 
na columna se prolonga, son una misma co-
sa, y fisí la razón lo comprende cuando pe-
netra en la esencia íntima de ambos hechos. 
No en estilo poético, ni como imagen más 
6 menos galana, ni siquiera como semejan-
za más ó menos próxima, sino como identi-
dad física y objetiva, tan perfecta como la 
ciencia exija, pueden establecerse estas 
analogías, que establezco, entre las bellezas 
de la medida y del ritmo poético y las ar-
monías de un rayo luminoso. 
¿Qué es, por ejemplo, y perdonad á mis 
especialísimas afleiones este recuerdo, un 
rayo de luz polarizada? Imaginad una línea 
recta, compuesta de átomos etéreos. Inmó-
viles por el mutuo equilibrio; como si dijé-
ramos, una línea de sombra, que en óptica, 
sombra é inmovilidad son una misma cosa. 
Suponed ahora, que una causa cualquiera, 
propia y adecuada al fenómeno que anali-
zamos, ha puesto en vibración todos los 
puntos de esta cuerda ideal de óter. Admi-
tid, por último, que cada átomo oscila 
transversalmente á uno y otro lado de su 
posición primitiva, ó mejor dicho, perpen-
dicularmente á la recta que marca la direc-
ción del rayo, y habréis convertido la línea 
de sombra en línea luminosa, que desperta-
rá en el nervio óptico una sensación y en el 
alma la idea semi-divina de la luz. 
Pues bien, señores; si de igual suerte que 
vemos el fenómeno con la inteligencia pu-
diéramos verlo descompuesto en sus ele-
mentos con algún otro sentido más sútil que 
la vista, veríamos una columna, por decirlo 
así, de pequeñas líneas paralelas ó iguales, 
marcadas por la vibración de los diferentes 
átomos, algo como el esqueleto de una co-
lumna de versos, cuyo armazón también se 
compone de líoeas paralelas y próximamente 
iguales, que en prolongada hilera se extien-
den. Tendremos, pues, dos verdaderas cin-
tas de armonía, formadas: una, de líneas 
vibrantes: otra de líneas vibrantes tam 
bién: aquella, palpitación del átomo etó 
reo; esta, palpitación de una idea: fajas an-
tes homogéneas, obcuras y silenciosas, di-
ferenciadas después en sentido transversal 
por el movimiento de un punto del éter en 
la primera ó por el movimiento del alma del 
poeta en la segunda. 
Pero no es esto solo; quo esto no pasaría 
de ser una semejanza puramente geomótri 
ca entre la escritura común y la repre.'-en'ui 
cíón esquemática de un fenómeno fit-ico. 
Hay esta circunstancia siogularíyima: que 
todas las líneas transversales tiaza'ias pi.r 
ios diferentes átomoa oiéreuH están de&crip 
tas en el mismo tiempo; 'le suerte que los 
versos, llamémoslos así] del rayo luminoso, 
tienen la misma medida, ¡¿on yerbos deia 
línea de luz, son los exámetros ó ios perita 
metros ó los endecasílabos de la estrof t pbé -
tica que va por el esj.a'.-io. 
Y, por otra parte, torios los verso» do la 
composición p(,étic;i son á sn vez IÍU^HS de 
igual vibración, mídase esta por piés métri 
eos, como en la versificación clásica, ó mí 
dase por el número de silabas, como rn l i 
metrificación do toda ! I Europa moderna 
El principio es el mifuiio: unidad i'iéntic.H 
de vibración, .^n todas úje líneas iransrer-
sales, ya comi.icmuos a línea ti!>n-vorfcal 
de un verso, 5 a e! espacio recorrí (o por el 
átomo vibiíiuie de la luz polarizada. 
Y no es esta la única semejanza que «••xis-
te entre un r¡)yo luminoso (nn rayo acúati 
tico podríamos decir tamhión) y una com 
posición poética, Penetrando en el f-ndí 
del espectro ópíico y dei fantasma poético 
y valgan amb'js nombrcH, que a'eo quiero 
decir con ellos, encontramos niravas analo-
gías y semejanzas, quo estrechan y aproxi 
man las leyes de ambos fénomenos, tendien 
do á fundirlas en una ley superior. 
Si enlazásemos con ei pens-imiento, p; r 
una curva, los varios átomoa do éter en ca 
da instante, y pusiórám.'is ante la vístala 
trayectoria quo resalta la cml sería irfiíi 
sinusoide en el caso más sencillo, y que en 
cierto modn represen ra el primitivu rayf1 
rectilíneo de sombra, t h'^-tf temente con 
corneado en línea serpentina, tipo tn el ar 
te de la flexibilidad v He la gracia, vería 
mos, repito, una p TiDdieMad perfecta dn 
todos sus puntos. V á la derecha, por ejom 
pío, á intervalos L^ualef», so reproduciiíai 
las mismas curviituras ó puntos máximos 
ni más ni menos que en toda compoeioión 
métrica se re proel 1 ce n, con determinada 
ley de periodicidad, ios consonantes, y con 
igual periodicidad que en el rayo de luz. 
los asonantes del romance. 
Y es que la Sí-mej:inzn no ca casmil ó ar 
tifleiosíj; que la f unción que ejercei: asonón 
tes, consonantes y puntos máximos de la 
vibración iuminosa, es la misma: marcar 
los HÜiités de cada periodo; porque la luz 
tiene también su rima geométrica y mecá 
nica, y en uno y en otro caso, la repetición 
á intervalos iguales de la misma curvatura 
en la curva de la sinusoide, ó la repeticiói 
de iguales sonidos eu la curva «mbólica 
del verso, tienen el mismo objeto, á t a b r i 
marcar el principio y el fin de cada periu 
do y la reproducción de la misma anidar , 
que está presento con admirable constan 
cia en toda la variedad de átomos, en toda 
la diversidad de puutos dol espacio y en 
toda la multiplicidad de Ideas y de sentí 
mientos que esmaltan la vibrante línea de 
la versifica cíón. 
Pero no son éstas las únicas semejanzas 
que entre la vibracién luminosa y la que 
pudiera llamarse vibración poética, en 
cuentra la ciencia moderna. 
En cada verso y en cada eftrofa hay cier 
ta variedad do pausa-, acentos, cesuras y 
accidentes fonéticos de todo género, que 
se reproducen do período en periodo, ó en 
las partes de uno mismo con mayor ó me 
uor exactitud y que constituyen en el rít 
•mo, concepto no bien definido en general 
aunque tusceptiblu de precisa y clara deti 
nición; pnes bien, egte mismo ritmo puede 
encontrarse al estudiar en cada período de 
vibración luminosa sus accidentes georné 
trieos y njecátjicos, con lo cual so estro 
chati y se confunden m i sy más ambos fe 
nómenos, y más en evidencia se pone la 
unidad superior que loa comprende, y de 
la que KO son sioo terminaciones particu-
lares. 
Expresa, pues, la versificación este hecho 
importantísimo y transcendental en mate-
rias Estética: la reproducción y repetición 
constante de un período, la ley de periodi-
cidad en una palabra; y mientras este su-
premo principio de la naturaleza y del es-
píritu no se anule, y no es fácil que esto se 
consiga por el mal humor de un crítico, ó 
por el espíritu prosaico de otro, ó por la in-
fluencia pasajera y antiartística de la mo-
da, ó por imitaciones serviles de allende los 
Pirineos, subsistirá la forma métrica para 
todos los casos que la reclamen como única 
y exclusiva, y para todos aquellos á que 
pueda aplicarse sin violencia. 
¿Y cómo no? La ciencia y la tradición lo 
afirman á una; por algo el verso representa 
glorias de nuestra literatura; por algo pal-
pita el corazón de nuestro público al oír un 
gallardo romance, uua hermosa redondilla, 
el elegante ritmo de las quiatitlüS y déoi-
masj ó los majestuosos acentos del endeca-
sílabo. Ley de periodicidad es el verso; y 
ley de periodicidad de glorias nacionales es 
la emoción del público anta las armonías 
del metro, del ritmo y de la rima. 
Caracterizar con cicitos hechos instan-
tes que pasaron, y ya dif n rcíada por la 
realidad la monotonía dol tiempo, recoger 
todas estas diferencias en una unidad su-
perior, si no era crear algo tíépp, porque 
esto no basta para la crtacióti artística, 
©ra al menos realizar un .̂1 iucipiu impor-
tantísimo de la Estética. 
Pues esto hace precisamente la versifica-
ción. 
Dividiendo el tiempo en pequeñas por-
ciones, y poniendo en cada una ellas, ya es-
trofas, ya versos, ya grupos fonéticos ele-
mentales, se diferencian las varias dura-
ciones, se introduce la variedad eu la mo-
notonía, y en la masa uniforme de instan-
tes todos iguales, algo que los caracteriza. 
Ya cada momento es, por decirlo así, un 
individuo inconfundible con los restantes: 
lleva como un signo ó sello definitivo. Y 
por otra parte, dando á todos los versos ó 
á grupos ordenados de los mismos idéntica 
medida é iguel ritmo; y á la vez á cada es-
trofa la misma estructura, ó ios mismos 
consonantes ó asonantes, todos loa elemen-
tos rítmicos quedan como marcados con la 
misma unidad: á todos se les recoge en la 
misma síntesis, constituyen en cinto mod;; 
los pliegues que han de superponerse sin 
destruiioo, antes bien, acomodándose unos 
sobre utrus al aoretarlos en i« s moldes mis 
coriusos de la memoria. 
En n-solución, la periodicidad en el ver 
so y las leyes que la representan, realizan 
el gran piincipio de la unidad; hacen po 
sibic lo uno, reflejándose en lo vario y do 
minándolo sin aniquilarlo; y representan 
una de las más elevadas operaciones del 
humano espíritu; operación que palpita eu 
toda belleza: en la de la luz, qué bella es á 
posar ue cuanto r pinan en contrario distin 
guidos críticoe; en la del sonido, qué bello 
es también; y eu euferas más elevadas, ricas 
y espléndidas, en la combm.iCión de varios 
colares y en las melodías y armonías mu 
sicales 
E l castillo del s e ñ o r ¡Saint Pous, en 
tonces alcalde del pnebleitito, daba fren 
te por un lado a l r ío, en la ori l la del ca-
mino r ibereño del Pecq, y por el otro, 
por su parque inmenso, se un ía al vas-
to bosque que se extiende desde Obam-
bourey ha^ta Oonflanc Sainte Honorine, 
y desde Poissy hasta Meudan. 
A l extremo de este parque y la bril la 
del bosque, erí* donde se elevaba el Pa-
bellón de los Faisanes, construido en 
otros tiempos para servir do punto de 
reunión á los cazadores, con el lujo que 
los a iqn tectos del niglo x v n desplega 
bün en la construcción de esos edificios 
consHgradoa al mayor de los placeres 
de la nobleza y de la corona. 
Sus muros de ladrillo y piedra; su te-
jado de pizarra con veletas; los marcos 
de sus ventanas; las dos bermopas ver 
jas qoe le rodeaban, y que con nn foso 
impedían la entrada en ln posesión, 
verjas hechas por Juan Latnour, el cé-
lebre herrero á quien se deben las ele-
gantes obras de cerrajería de la plaza 
Stanislas, en Nancy, le daban nn ca 
rác te r señorial, que sus inmediaciones 
realzaban aun más con un nuevo y par 
ticular esplendor. 
Delante de él, en efecto, se encontra-
ba la Bcuie du-Htii, esprci • d. meiíi 
lana, aro tro Imio «ir la oDalempt'Zabai. 
uií* inaczos y ios coto-i del b ^que, 
mientras qi!"i d e t r á s , «d pnrqn :-'gntp;,i 
ha PUS árbrdes, espesos y de variadas 
! esencias, con un desorden que hubiera 
' proporcionado al abate Deslille ocasión 
LA BELLEZA, 
¡La belleza! Lo que • s, n i lo s rhemoa por 
ah-jfacm certidumbre matemática; quizá 
no lo sepa ' oa nunca; pero que labelleza es 
algo; que existe, quo palpita un la miturale 
za; y que así como la ola que lleg?. á la pía 
ya rompo en espuma, ella al llegar á cie.o¿ 
y ríe;ra rompe en hermosuras, eu laces y 
en 1 olores; y que al llegar á las sociedadee 
y á los individuos, infunde en las pasiones 
buenas ó malas, hermosuras de idilio ó her 
mosui as de trajedia, bañándolas ya con las 
alegres claridades del amanecer, ya con los 
njizo? ó cárdenos resplandores de la tcm 
pestud: y qoe al liegar al cerebro humano, 
tanteando por las muchedumbres cráneos 
-e i igrata piedra y cráneos de plasticidaii 
artística, como tantea In lava del volcán 
renisteocías y dureza^de l >jcoscra só ida de 
la t é r r a para brotaren hirvientes rius j 
pvmachos de fuego, cuando encuentra el ce 
r--iir-> del hi'inbi'o .ie ¿onio, por él brota co 
mo por sublime cráter en mármoles y bron 
ees modelados, en lienzos encendidos de 
pintores, en cantos de poetas y creaciones 
mil, graciosas, bellas y sublimes; y que al 
llegar al már tir toma palabra humana, j 
díoe entre dob res: creo; y que al llegar a 
héroe, dice eatro sangticutas victorias: 
muero; y que al llegar al sabio, dice espan 
tando dudas «e; y que al l egar al corazón, 
dice besand ) ideales: amo; que al llegar 
á todas las juventudes, dice con todas las 
alegrías de la mañana; vit.n: y que al llegar 
al borde do los sepulcros, oice al caer en 
medio de fantástica ronda do tristezas y 
esp ranzas: espero; y quo tudo esto lo rea 
liza en la natur ieza, y en I r, sociedad, y et 
el hambre ¡ah! que la belleza hace 
todo est >, radio puede negarlo sin negar su 
propio ser y sin hundirse en la nada, y ni 
riuo Inindmud .-s * en ella: tipTe la bo'leza su 
pn-ma fué á llenar los negros abismes de 
Hltmeio y negrura del caos con las divinas 
palpitaciones do ta creación. 
CASTSLAE. 
UX VEIÍDADEBO GENIO. 
Señores Académicos: 
Horas de júbilo para nosotros éstas que 
corren, pues el genio humano se nos pre 
senta, en una do sus persnnilicaciones más 
altas, á ceñir lauos, que lo había ya decre 
tado la inconsciente p^rn infalible admira 
ción del pueblo, doscuorider de todo lo jus 
to y de todo lo hermoso allá en sus in-
tuiciones colectivas, de las cuales debemo.-
asesorarnos siempre antes de cada elec 
ción, y con las cuales debenX'B, después de 
cada elección, fortalecen)' s; si deseamos 
que un instituto, por sn propia naturaleza 
lan útil y por su vieja historia tan glorioso, 
como nuestra inmortal compañía, fundada 
rn tiempo de los monarcas absolutos con 
tanto acierto, durf y perdure hoy en los se 
nos casi neceániecs, por lo profundos y por 
lo inmensos, de esta democracia española, 
que produjera en lo ántigao las dos más 
bel.as especies de nuestras letras, el Ro 
mancero y el Teatro, como ahora se ufana 
de su imperio intelectual sóbrela lengua 
por catorce Repúblicas hablada, quienes. 
en los dos oontinentea y hemisferios del 
Nuevo Mundo esparcidas y en la vecindad 
de los dos primeros y mayores mares alza-
das, cumplirán el ministerio de difundirla, 
como ninguna otra lengua puede difundirse 
ya, por toda la redondez del planeta, y de 
regarla con mayor copla de sonoras y ex-
presivas palabras, correspondiendo á la ma • 
yor copia de reveladoras ideas, sin quitarle 
su intrínseco natural y eu armonioso acen-
to, á la incalculable posteridad y sucesión 
de todas las edades. 
Aunque haya de ofender la modestia, 
connatural á mi patrocinado y amigo, ten-
go que decírselo sin mayores preámbulos y 
prescindiendo de todo circunloquio. Echo 
garay es lo que llamamos, á usanza con-
temporánea y en habla familiar, un vefda 
dero genio. Y lo es, no solamente por lo 
mucho que descuella eu las letras, donde 
nuestra compañía, verdadero Senado, legrü-
la; por lo mucho que descuella en otros do 
minios del espíritu, como las ciencias fíoico-
matemáticas, como las ciencias exactas, 
como las ciencias políticas, como las cien 
cías económicas, como las aplicaciones del 
cálculo al trabajo material eu obras púbü 
cas ó indubtrialee, trabajo, cuyo poder tira-
niza la materia, descomponiéndola y recom 
pensándola con sus mazos que la majan y 
con sus cilindros que la extienden y lamí 
nan, hasta constituirla, rehecha y transfor-
mada luego por operaciones varias, en una 
especie de organismo viviente, á quien ani-
man la electricidad y el vapor, los cuales de 
suyo se acercan, en lo tenues y en lo oté 
reos, al vivificante lunar que es el alma, y 
al supremo activo motor, que es el pensa-
miento, robándoles la palabra, por todo lo 
cual enseñoréase nuestro colega de los abis-
mos y do los cielos; emplea el telescopio, 
que columbra los soles invisibles á los ojos 
en lo infinitamente grande, con el micros-
cppio, que atisba los átomos invisibles á 
los ojos en lo infinitamente pequeño; pone 
sobre un teorema positivo algebráico, de-
mandado á la razón pura, un drama de 
mandado á la pasión y al estro, de nudo tan 
difícil y de oompüodción tan ingeniosa y 
de argumento tan complicado, como cual 
quier obra del antiguo teatro con sus rebo -
sadas señoras y con sus espadachines ga 
lautos; pronuncia uua oración de tribuno en 
las Asambleas popularos, una grande aren 
ga de polémica en el dificilísimo Pariamen 
to, una conferencia de sabio au la cátedra, 
después de haber escrito la comedia que 
os ha regocijado en risas continuas y la 
trajedia quo os ha conmovido haciéndoos 
deabacor on lágrimas; ambas á (top llenas 
de diálogos ingeniosos y de copiosas cadeu 
cías, eu que suban las escalas de ideas y de 
frases desde los dicharachos de la taberm 
y del mercado, hasta los picoa del racioci 
nio; y desde los resuellos feroces y j u r a -
mentos execratarios dol combate, hasta la^ 
efusiones y los deliquios espirituales del óx 
tasis. Decidme dónde hallareis un hombre 
así por América y Europa, que trace antc-
sua discípulos el binomio ueutoniano en 
la pizarra y lufigo cotnp'iugA el himno de 
Arminio en las s.dva,-; que baj-̂  al pozo de 
las minas dirigiendo perforaciones y osea-
vas en busca del aire subterráneo, y suba 
luego al empíreo de la metafísica taladran 
lo con agujeros do luz el eterno misteri»; 
que componga nn drama, en el cual 
representoii á maravilla sus respecti 
vos papeles lodos cuantos prototipos le 
sugiere su pensador cerebro, animados 
por el fuego que los prestan las fmq 
clones con los afectos de su corazón enar 
decido, y luego discurren sobro los cam 
bios, la concurrencia, el tesoro, con la 
frialdad y la maestría de un economista 
sajón; quo combine y compongi La Espo-
sa del Vengador, valiendor-e á su albeurío 
y antojo do la misma pluma y de la mis 
ma tinca COD las cuales ha escrito los do 
< retos estableciendo el Banco único naci > 
nal; que presida pesada Comisión do mer 
camiles tratados ó desempeñe con grandí 
sima competencia un Mmisterio tan pro-
saico y atormentador como el I I . .u ie 
rio de Hacienda, y luego monte al carm 
de que tiran las horas y en torno de 
cuyas ruedas bailan las musas, despi 
dieodo, poco después do los cálculos j 
los números alineados en papelotes de 
covachuelistas, desde su áurea cítara 
compuesta con cuerdas de luminosos ra 
vos, cual un dios Apolo descendido del 
Parnaso, las más dulces y más concerta 
das armonías, en unas metamórfosis, co-
mo nunca Ovidio las soñara, y con un 
cambio de f irmas y de aspectos y de fines-
que lo proclaman al más vario y más múi 
tiple y más universal y más misterioso^ 5 
más indescifrable de cuantos genios é in 
genios constan en los ricos anales de núes 
tras gloriosas historias. 
SAN IGNAOIO LOTOLA. 
Debo decir cómo veo mayor congruencia 
entre la vida de Loyola soldado y la vida 
de Loyola eclesiástico, que entre la vida 
de Echegaray matemático y la vida de 
Echegaray poeta. Vasco aquél por su na 
clmieato, noble feudal por su abolengo 
paje un día de los Reyea Católicos; erigen 
dro de dos familias patricias, representan 
tes de las eternas guerras meliovalos en 
tro Azpeitia y Azcoitia; soldado en la ciu 
dadela de Pamplona, resistiendo hasta el 
sacrificio al extranjero enemigo de sus 
trentes; maltrecho y estropeado por vi 
da, como en tales porfías mal herido; de 
tal vigilia y de tanto ayuno, quo llegó a 
prescindir del sueño y dol alimento, como 
a creer innecesario el reposo en los com 
bates; cuando le desjarretaron, desmenu 
záudoloa eu polvo, loa huesos de la ca 
nilla derecha, y una piedra rodada del mu 
TO en la fortaleza por él defendida le tron 
¡íhó la piorna izquierda, reduciéndolo á la 
estrechez de un lecho y á la inercia de una 
parálisis; convertido á leer libros de mila 
gros y libros de caballeria, continnó en los 
oficios religiosos empleando los procedí 
mientos empleados en loa oficios milirares; 
como que, veladas sus armas eu la gruta 
de Manrcsa, prestados los juramentos de 
las órdenes caballerescas al pío de Monse 
de recoger ÍI cestas llenas los alejandri-
nos descriptivos. 
A ln puerta de este pabel lón, es don 
de encontmremos á su huésped— el 
guarda general Jacobo Peiin—al d í a 
siguiente de las escenas que se han su 
cedido en la, fiesta de las Barracas y 
que hemos narrado en los capítulo^ 
pr^ííedentca. 
E l antiguo cabo de seguridad habla 
ba con un hombre grueso—de aspecto 
honrado y digno que parec ía dispo-
nerse á marchar. 
Este personaje no era otro que el ad-
ministrador del Marqués , que había 
precedido veinticuatro horas á su amo, 
en su liegsda á üa r r i é r e s , 
—jDe. modo— pregun tó el ex funoió 
nario—querido seílaE Tourangeau, qm 
no os decidís á quedaros á éomér con 
migo 1 
—Imposible, mi buen Pcriu. Siento 
mucho rehusar, pero no puedo menos. 
Otro día t*erá. 
El guarda general sonrió: 
—üoofesad—dijo—que desconfiáis de 
la cocina de un pobre diablo noit.-ro, 
que vive sin cocinera, sin ama de go 
bieno, aislado, como un salvi.j. . . . . 
— Pues bien, tal vez os equivoquéis: 
ctouido se r-i.in .Nuid . d u S" entientb 
nn poc» de tod-. sabe ser hasta buen 
eoOiriHl". . . . 
Y conoz;^. njá- «!•• nn ;r*<i'-o de rvtte* 
tros soldados, con los cuales nn gas t ró 
nomo, un perito en la materia, se chu-
pa r í a los dedos 
—¡No digo que no, no digo que no! 
Pero he t r a ído de Pa r í s á mi mujer y ó 
mis hijos. Me esperan para comer en 
casa del portero del castillo, y si no me 
viesen llegar, serian capaces de dejarse 
morir de hambre y de inquietud. 
Y el administrador añadió disponién 
dose á marchar: 
—¡Eso no se comprende cuando no se 
tiene familia! 
Una nube pasó por el rostro del 
guarda. 
—¡Es verdad!— m u r m u r ó con triste 
za.—tentis razón; yo no tengo familia. 
Su interlocutor le a la rgó la mano. 
—Perdonadme si os he causado pe 
na Ha sido sin la menor intención 
Pero, después de todo, vuestra e» la 
culpa. 
—¿Por qué? 
—¿Qué os falta para animar vuestra 
casa? ¿una compañera y pequeuutdosí 
¿ E s t á n difícil procurárselos? Casaos. 
No seréis vos quien traiga la moda. Y 
además ya tenéis edad para hacerlo, 
¡qué diablo! 
—Drfmatdada por de^gracbij cnando 
se ha pasado de loa cuarenta 
—ÍBalil En las cazuelas v i - j as es d o n 
de se hacen los mejores guisados. N o 
s o i s u n m o c o s o , r ó n v e n i d o ; p e r o u n< 1 
Ouei i c i - y b u e n a p r i i t o , c o m o yo, AIJ»< 
r-H bi- ' ; ^cro- q u e mis ciuem-nta añ . 
me i t o p e H r í a i i b a i l a r el r i g o d ó n ei 
vuestra boda con una l inda pollita, y 
cantar la madre Godichon en la comida 
del bautizo de vuestro pr imogénito? 
rrate, hecho maot.mcio1 y LT.O Muría 
contra los follouej y malandrines hereles, 
consagróse, con las dotes de militar extra-
ordinario recibidas del cielo y atrandadas 
por sus hábitos, como el don de mando y el 
ascendiente que impone obediencia y el 
genio de organizador y la fertilidad en ar-
bitrar improvisados recursos y el disimulo 
propio do la estrategia y de la táctica; on 
el período de los descubrimientos que da-
ban cebo á todo heroísmo, coincidiendo 
con la fundación do los ejércitos modernos 
y reales que no podían tem-r los caracteres 
de las antiguas mesuatiaí; consagróse, 
decía, de nuevo á pele ir; y como carecie-
ra de míütos, alistó eclesiástieos; y como 
so incapacitase para ejercitar su actividad 
en los campamentos, la ejercitó en los tem-
plos, yéndose solo á conquistar el Santo 
Sepulcro; v como co pudiera ser obedeci-
do en el combate, lucio en ia peuitencia; 
para liegar al oficio entrevisto por todas 
sus vocaciones, al oficio de general, en los 
mayores y más combatientes ejércitos es-
pirituales qne han conocido les tiempos 
todos y que han dominado sobre los pue-
blos modernos. Las dos vidas de San Ig-
nacio, la vida de soldado y la vida de ecle-
siástico, no están en desacuerdo tal como 
las dos vidas de nuestro compañeros; la vi-
da de matemático y la vida de poeta. 
LEOÍTAEDO DE VI-VCI 
Yo únicamente conozco dos grandes 
persoladidades por el estilo: aquel Goethe 
escribiendo las cartas histéricas de Wer-
ther en los delirios de un concentradísimo 
amor, evocando Margarita con sus remor-
dimientos en los sacros oficios de la cate-
dral, mientras inventa ignoradas verda-
des tanto en botánica como en óptica; y 
aquel famosísimo Leonardo de Vlnci, quien 
atleta, lucha; gimnasta, corre; juglar, 
tañe; tenor, canta; químico, manipula; 
geólogo, excava; ingeniero, canaliza; óp-
tico, inventa la cámara obscura; poeta, 
versifica; ginete, cabalga; hipnotizador, 
atrae á sí á los arrastrados por el magne 
tismo animal, desconocido entonces; con-
dotiero, pelea; físico, estudia y observa; 
político, aconseja; natnralista, clasifica; 
médico y anatómico, diseca; geómetra, di-
buja las proporciones del cuerpo humano 
y las líneas de los paisajes; astrónomo, re 
nueva las nociones pitagóricas antes qne 
Copérnico; retratista, nos ofrece vivo al 
célebre Amórico y nos alegra hoy con la 
mirada y la sonrisa inextinguibles do sn 
Grioconda; caricaturista, se ne y burla de 
sus contrahechos tinos; escultor, erige la 
estatua ecuestre de Francisco Esforza; me-
cánico, mide y observa el movimiento de 
loa cuerpos así animados como celestes; 
filósofo, platoniza en los jardines de Flo-
rencia, tan parecidos á los jardines ée 
Academo; genio universal, c< mo del Ke-
nacionto, resucita, heleno, Bacos ebrios 
en las cavernas y ninfas voluptuosas en 
los bosques, y cristiano también, sobre la 
pared severa del convento de Grazla en 
Milán evoca la santísima figura de Cristo 
en el minuto sublime de instituir el sacra-
mento de la Eucaristía, conviniendo el 
pun y el vino en cuerpo y sangre de Dios 
para comunicar su ser á las fibras y á las 
venas de nuestra humanidad libre y eman-
cipada y redimida. 
IBSKN T ECHEOARAY. 
Tenemos tres géneros de arte, no hay que 
dudarlo; tros, eu los cuales no decaemos 
nunca: la pintura, la elocuencia, la dramá-
tica. Como Rosales y Fortuny son un > jem-
plo de lo primero; como Donoso y O'ózaga 
un ejemplo de lo segundo; Echegaray es, 
con otros excelsos que, por vivos, callo, un 
ejemplo de lo tareero. ¡Cuán rara coinoilea-
cia! En un período coinciden la sabia música 
do Waguer en Alemania, el sabio teatro en 
Escandinavia de Biorson ó Ibsen, y el sa-
pientísimo de nuestro Echegaray en "España' 
No se C'juocen los cuatro artistas roapecti-
vamento, no se han escuchado en mutua 
audiciones; y se han unido en el fondo de i 
tiempo, sustijuyondo al te.itro da ua ro-
manticismo espontáneo el teatro da un 
manticiamo sabio, quo responde así al 
tado de los ánimos como al estado do 
espíritus contemporáneos. Coinciden, 
haberse jamás hablado, ni haberse uno 
otro conocido hasta los últimos tiempos, 
que los ecos de sus renombres respectivo 
nan resonado en todos los climas, y laa 1 
oraa de sus respectivos genios se han tra 
¡adado á todos los idiomas, porque la socit 
dad produce todo cuanto necesita; y ha 1 
cesitado de esta rovolución científica repre-
sentada por Ibsen y Echegaray, como ne 
cesitó do la revolución romántica, reprosea-
sontada por Teófilo Gauthier y por Víctor 
Hugo, Yo veo, sin emb rgo, en Ibsen, como 
veo en Zola mismo, ni uno ni otro santo de 
mi devoción, mayores conformidades que 
veo on Echegaray con los tres principios 
darwiolstas contemporáneos, la derivación 
de loa géneros y especies unos de otros, la 
concurrencia vital, el atavismo. Echegaray, 
sin renegar do la cosmología, campea por el 
esplritualismo y el deísmo nacionales, no á 
guisa de aquellos sabios ingleses, que guar-
dan el culto externo de su Iglesia nacional 
p. r no indisponerse con sus conciudadanos 
y no perder electores, á causa de que loa 
siente latir en los alones y en el corazón, 
porque los lleva en el alma. Otro carácter 
de nuestro Echegaray, superior al carácter 
de Ibsen, es la mayor universalidad de so 
tiempos. Albsan lo gastan las excepciones; 
las monstruosidades. Aseméjase de suyo 
esos teriantes de las barracas francesas, que 
muestran por dos cuartos la ternera con 
siete piornas ó el niño de tres cabezas. ¡Un 
paialítico! ¡Cuán poco dramático el paralí-
tico de Ibsou, ei todo drama debe ser movi-
miento! ¡Cuán poco interesante una ninfó-
mana, si todo drama debo despertar interés! 
El teatro no será nunca una clínica. Debe 
inspirar dolor, no asco. Poned on parangón 
las quejas de Edipo en Colonna del inmor-
tal Sófocles, que so resigna sublime al des-
tino, con las quejas del joven lisiado y en-
fermo de Ibsen, que padece las calaverados 
de su bisabuelo cutndo era subteniente; y 
Jacobo Pet ín meneó la cabeza. 
—No m»1) canana Muo con uua mujer 
á quien amase; y si por casualidad esa 
mnj'T no me amara, á mí 
—Sería difícil de coa tentar, ¡pardiez! 
TJu mozo tan superiormente conserva-
do, amable, sobrio y económico Lo 
más probo, lo más valiente, lo más leal 
que existe eu el mundo 
—¡Señor Tourangeau!. . . Me confun-
dís. Esos cumpl imientos . . . . 
—Los merecéis, compañero , y esto 
que ahora digo es la opinión de tocio el 
mundo, la del señor marqués , la mía . . . 
—Si, nuestro amo no tiene inconve-
niente en decirlo muy alto 
Ayer mismo me decía que se felicita-
ba de babor eucontr,idu uu servidor de 
vn'éMtr» fortaleza para el trabajo y de 
vuestro in te rés por su prbpiedad. 
— E l señor de S.iiut Pons es demasia-
do bueno. Me favorece dema-iado. 
Yo no hago más que lo que debo ha-
cer 
—Os hace justicia nada m á s De 
modo que, si os ocurre casaros, e s c o g e d 
-dn temor la persona que os agrade. E l 
señor marqués accederá de buena g a n a 
\ pedirla e n vuestro nombre, y no b >y 
cuidado de que una- muchacha honrad A 
1 qn.' su.-. |.tdj>*n, «1 HIIU sensa'' j . i'a 
•en un acoger tvono conviene vuestros 
!i •menejHs y su petición 
E ' administrador se i n t e r r u m p i ó para 
«•.{¡nsultar su reloj: 
{Ooníinuará.) 
J 
decidmd cómo sin bajar la desgracia de 
•cingúQ modo han bajado las maneras de 
sentirla y expresarla. 
N T r E S T R A L E I T G U A . 
Cuando corría mi lejana infancia, sentía-
me yo poseído por el culto á la santa mu-
jer que me diera la vida y por el culto á 
España, de que cien pruebas tengo ya ofre-
cidas en mi tormentosa existencia. Y mu-
chas veces, cuando balbuceaba en compen-
dios las páginas más ilustres de nuestra 
Historia y veía la mirada maternal, atenta, 
como en éxtasis, al libro y al hijo, yo solía 
preguntarme allá en las indecisas interro-
gaciones propias de los niños: Dios mío, 
¿qué mérito habré yo contraído antes de 
nacer para que me hayáis dado una madre 
tan buena y una Patria tan grande? No se 
puede saber cuánto ama uno á su madre, eino 
sobreviviéndola, como por ley general se le 
sobrovivej no se puede saber cuánto ama 
uno á su Patria, sino separándose de ella 
por prescripción y por fuerza. Todo el pla-
neta es tiei ra, decía j o en mis destieiros, 
pero no es la tierra cuya substancia lleva-
mos en nuestras venas; toda la atmósfera es 
aire, pero no es el aire que recogió nuestros 
primeros suspiros; todo el sol es luz, pero 
no es aquella luz de la cual llevaremos has-
ta morir un beso en la frente; todos los ho 
gares ofrecen calor y abrigo, pero no es a-
quel calor ni aquel abrigo que os díó el ho-
gar santiñcado por las lágrimas qee costa-
ron vuestras vidas; todas las iglesias son 
una, pero sus campanas no suenan como 
aquellas que han doblado por la muerte de 
nuestros progenitores ó que nos han traído 
el Ave María á los labios en la tarde, cuan-
do pliegan las aves sus alas so el remaje 
y de: pliegan los astros su luz en el espacio; 
todas las lenguas son humanas, pero no son 
aquella lengua de la cual nos hemos valido 
para decir madre mía y amor mío, con lo 
cual en los labios queremos presentarnos al 
juicio de Dios: que todos los recuerdos más 
santos y todas las esperanzas más consola-
doras se concentran en el culto á la Patria; 
y toda el alma de la Patria es su lengua, 
legado giorioso recibido de nuestros escri-
tores inmortales, y que debemos, como en 
un vínculo sacro, transmitir de generación 
en generación hasta la más remota posteri-
dad, cual merecen su gloria y su grandeza. 
— H E DICHO. 
E l d í a 6 del corriente á las dos en 
punto de la tarde y en la Sala Capitu-
lar del Bxcmo. Ayun tamien to , t e n d r á 
efecto el remate del suministro de fo-
rraje para el consumo de las bestias de 
propiedad municipal en el a ñ o econó-
mico de 1.894 4 9o. 
E l mismo d í a , á igua l hora y en el 
propio local se se e fec tua rá la subasta 
del arbi t ro sobre "maderas y l eña en el 
a ñ o económico de 1894 á 95 y por el t i -
po de $9618. 
E l d í a 7, á la misma hora y en idén-
tico sitio, y s i m u l t á n e a m e n t e en la Sec-
ción del Gobierno General, t e n d r á efec-
to el remate del aumento de carne, hue-
sos, patas y mondongo á establecimien-
tos municipales en 1894 á 95. 
E n Sancti Spiritus, D . Luis Felipe 
Ponce de León; D . Marcos F e r n á n d e z 
Armanza; D . Antonio Port i l la; 
E n Oieufuegos, el n iño Ignacio J o s é 
Garc ía y Pardo. 
NECROLOGIA 
H a fallecido en su residencia del Ye-
dado, y su entierro se e fec tuará á las 
cuatro y media de la tarde de hoy, 
martes, la virtuosa señor i t a doña A n -
gela de Freixas y Pascual, digna her 
mana del señor Licenciado don J o a q u í n 
de Freixas y Pascual, y una de las más 
celosas dama:-» de las que componen la 
Real Asociac ión de las Escuelas Domi 
nicales de la Habana. 
Descanso en paz y reciba su distin-
guida familia nuestro m á s sincero pó 
same. 
T a m b i é n ha dejado de existir en esta 
ciudad el señor don Cal ixto F e r n á n d e z 
I b á ñ e z , miembro de una numerosa fa-
mil ia , á la que damos con ese motivo 
el m á s sentido p é s a m e . Descanse en 
paz. 
Su entierro se e fec tuará esta tarde á 
las cuatro. 
H a fallecido asimismo, el Sr. D . Jo 
sé Casimiro J i m é n e z y González Quin 
tana, el cual fué cajero, durante 30 
a ñ o s , en el escritorio de los Sres. Faw-
ler y Ca, de Cienfnegoa. Dicho señor 
se encontraba en la Habana de paso, 
cuando le so rp rend ió la muerte. Da 
mos el pósame á su apreciable familia. 
H a n fallecido: 
E n Santa Clara, D . 
dez y Carreras; 
Seraf ín F e r n á n -
im 
B A Z A R 
96, AGUIAR, 96, ENTRE 
E l público, el respetable público, con su predilscción re 
suelta, viene demostrando ya hace tiempo, que el 13 A . -
Z L A - I R i I I S T O - X J ^ I S es un establecimiento ú t i l , im-
portante y digno del favor que le dispensa. 
E l B A . Z J ^ L I R I I S T O - L I É I S , consecuente con la 
marcha seguida desde su fundación, continuará procunndo 
por todos los medios reducir los precios y abaratar 
los a r t í c u l o s , y para conseguirlo, importa todas sus mer-
cancías directamente de los principales puntos donde se pro-
ducen. 
A PRECIOS SIN COMPETENCIA OFRECEMOS 
TRAJES PARA NIÑOS de 3 á 9 años; variedad in-
mensa, de toda clase de géneros, formas y caprichos. 
VESTIDITOS PARA NIÑAS de 2 á 8 años, una preciosa 
colección. 
TRAJES PARA JOVENCITOS de 8 á 14 años, variado 
surtido, tanto en dril, como en holanda, casimir, muselina, 
TRAJES PARA CABALLEROS. 
Muermo, Viruela y Difteria. 
E n el hospital Nuestra Señora de las 
Mercedes se encuentra atacado de mner-
mo D . Basilio Con té Rodr íguez , natu 
ra l de Matanzas, de 41 a ñ o s de edad, 
soltero, carretonero, y vecino de la cal-
zada de J e s ú s del Monte n? 54. 
E n Marianao sólo existen en la ac-
tual idad dos casos de la epidemia va-
riolosa. 
L a menor Vic tor ia , de 14 meses de 
edad y vecina de la finca Sonora, en 
San Felipe, encuén t rase atacada de la 
difteria. 
NOTICIAS MILITARES. 
C A P I T A N I A G E N E R A ! » 
Disponiendo el regreso á la P e n í n s n 
la del capi tán de la CK O. don Ignacio 
Sierra Risco. 
Idem de D . Emilio Ruiz Alejos. 
Idem de D . Juan Florencio Ramos. 
Concediendo licencia para Marianao 
al maestro de Obras don J o s é Gómez 
Salas. 
Cursando instancia del Cap i t án don 
Maximino Puerto que pide cruz de San 
Hermenegildo. 
Se remite á la Intendencia Mil i ta r , 
céda la de cruz de San Hermeuegildo 
del C a p i t á n D . Luis Pé rez . 
Disponiendo el regreso á la Pen ínsu -
la del veterinario don Manuel Méndez. 
Autorizando pasaporte para la Pe-
n ín su l a al oficial segundo don Luis V i -
daña . 
Idem para el comisario de Guerra 
D . Avelino Pinera. 
Con instancia del Comandante don 
Tomás López que pide cruz de San 
Hermenegildo. 
Nota.—La gran cruz concedidida al 
General de Brigada D . Jorge Garrich 
es del Méri to Mi l i t a r , y no de San Her-
menegildo, como equivocadamente se 
consignó en el índice de Guerra i i l t i -
mamento publicado. 
VOLUNTARIOS 
C A P I T A N Í A G E N E R A L . 
En la Cap i t an ía General se ha reci-
bido una disposición del Ministerio de 
la Guerra por la que se concede la crnz 
del Méri to Mil i ta r , á los individuos del 
Inst i tuto por la persecución de la par-
t ida levantada en Santa Isabel* 
Aprobando varias propues t í t s de ofi-
ciales. 
Pasando á informe instancia del Co-
mandante don Francisco Catjado, que 
pide pase á Bomberos. 
Concediendo el pase á s i tuación de 
excedente al Comandante D . J o s é Ro-
sell. 
S U B I N S P E C C I Ó N . 
Cursando propuesta de C a p i t á n para 
el primer ba ta l lón de cazadores. 
Con id . de primero y segundo tenien-
te para el bata l lón de Santiago de las 
Vegaf?. 
Oou id. do Cap i t án para el ba t a l l ón 
de Cienfnegos. 
Con i d . de Medalla de Constancia 
del saxto batal lón cazadores. 
Con id . do id. , de aumento de pasa-
dores y cruz del M . M . do segundo ba-
tallón de cazadores. 
Cursando instancia del seírundo te-
niente D . J u a n Oriol , que solicita la 
baja. 
Disponiendo la baja del primer te-
niente D . Juan Reinaldo y del sargento 
D . Apolinar Moreno. 
Concediendo la baja, á D . Miguel 
Briols Casal, don J u a n Garc ía Ode 
lio. 
I d . con ventajas, á D . Feliciano Bu-
rén Real y D . Fedorico- Crespo Mar t í -
nez. 
Pasa de cuerpo á D , Migue l Torres. 
Seis meses de licencia á don Sebas-
tián Alvarez R o d r í g u e z , 
Buena oportunidad, dice el colega, 
para algunas clases, de las muchas que 
se distinguen en el Ins t i tu to por su 
i lustración, pues siempre ser ía un pre-
mio y un honor para los que consigan' 
i r á Guatemala. 
CORREOLE LA ISLA. 
S A N T A C L A R A 
Con destino á Filadelfia y Nueva 
York respectivamente se han despa-
chado por los señores Mora y Ca, de 
Sagua la Grande, las goletas america-
nas "Charles L . Mitchel" y "Robert 
Graham Dam" con 11,308 sacos azúcar 
centrífuga de guarapo. 
—En la Casa Consistorial de Reme-
dios se ha reunido un crecido número 
de vecinos de esa ciudad designados 
por el I l tmo. Ayuntamiento para coor-
dinar los festejos que en el d ía del San-
to Patrono deberán tener lugar, habien-
do quedado nombradas las comisiones 
que han de entender en el asunto. 
—También se ha reunido en el mis-
mo punto la Direct iva de la Sociedad 
que entiende en la gest ión de una plan-
ta elóctioa para Remedios, con objeto 
de examinar las proposiciones que han 
sido hechas á la Presidencia por varias 
compañías extranjeras. 
MERCADO MONETARIO. 
Plata del cufio espafiol:—Se cotizaba 
á las once del dia: á l l ^ - l l f descuento. 
Los centenes en las casas de cambio 
se pagaban á $ 5.95 y por cantidades 
á $ 5.96. 
m opr 
Con este epígrafe leemos en nuestro 
colega el Diario del Mjéi'eiio, lo si-
guiente: 
[E1 Gobierno de Guatemala ha soli-
. citado del español la concesión de sar-
TJnOS ¡ 1 0 , 0 0 0 trajes! de t o d a s C l a S e S _ y f o r m a s | gentes ó cabos de la Guardia C i v i l , 
para que sirvan de base á la proyecta-
da creación de un Cuerpo de Seguridad 
en aquella Repúbl ica . 
'Las dos citadas clases deben tener 
una edad comprendida entre 25 y 35 
años, y depende rán por espacio de dos 
años de aquel Gobierno, que so com-
promete á pagar á cada uno $70 oro 
español mensualmente." 
ofrecemos hoy á nuestra distinguida clientela. Traje de 
americana-saco. T r a j e de chaquet. Traje de le-
vita- T r a j e de smoking. Traje de frac. Géneros 
rico?, como son casimá^ albion, vicuña, tricots. 
CORTES, MOLDES Y PATRONES. 
La ropa que recibe el I B - A . Z - A . I R ; U S T Q - X J I É J S 
está cortada por moldes y patrones comprados á muy 
altos precios á los m á s reputados sastres de 
ILondres y P a r í s . 
T H e a q u í porque la EOPA HECHA del B - A Z J É L I R . 
Í C I Í T C H - I J I É I S lleva ése sello de distinción y elegancia 
/que tanto la acreditado. 
I A d e m á s ^ siempre tiene el 33-A.Z¡-A.!E^ T I s T -
Q - X J I É I S grandes novedades en corbatas, pañuelos, medias, 
camisas y mil artículos de utilidad y necesidad, que siendo 
la última expresión de la moda, tienen un precio tan reduci-
do que sorprende por lo m ó d i c o . 
M I X * y M I L artículos de difícil enumeración, se en-
cuentran en el J3J^2%J^.JEZJ I I S T G - L É S . 
X i a s s e ñ o r a s que visitan el I13.A.ZÍ-A.3& T I s T -
0-IDIÉ3S encuentran siempre alguna novedad y quedan 
satisfechas de la compra. 
X A O S c a b a l l e r o s y p a d r e s d e f a m i l i a 
encuentran sus trajes, de elegante corte, á su medida, y los de 
sus hijos, á precios que demuestran una verdadera economía, 
X i O S S A S T R E S hallan en el ^ J L Z J L J R J 
U S T O - X J I K J S un completo surtido de géneros i precios ra-
zoiahles y tan reducidos, cuando menos, como en cualquier 
otro almacén. 
L o s s a l o n e s del IZtsTGKEjIÉIjS 
son los más espaciosos y concurridos de la Habana. 
P O R U L T I M O . Los precios del JBj^ZJkJERj 
U S T G - X J ^ S S , ñjos y marcados en cada artículo, s o n 
e n p l a t a . 
CRONICA GENERAL. 
A bordo del vapor Concho pa r t ió el 
s ábado i l l t imo para Europa, nuestro 
particular amigo D . J o s é Mar ía Kuiz, 
con el propósi to de visitar las principa-
les fundiciones de tipos de imprenta, 
fábricas do papel, maquinaria, etc., y 
traer al acreditado establecimiento t i -
pográfico L a Universal, del que es con-
socio, cuantas novedades y adelantos 
encuentre en los primerea centros fa-
briles europeos. 
Aver tarde fondeó en puerto, prooe-
dente do Nueva York , el vapor ameri-
cano Yticatán, y esta m a ñ a n a lo efectuó 
el inglés Orange Prince, de Filadelfia. 
También esta m a ñ a n a se hizo á la 
mar, con rumbo á Veracruz, el vapor 
francés L a Navarre. 
H a sido nombrado celador de policía 
de tercera clase D . Enrique Pereda y 
Stengers. 
A D . Julio Mar t ínez Fuentes, le ha 
sido admitida la renuncia que p re sen tó 
de sn cargo de colador de policía de es-
ta provincia. 
Por el Gobierno General se ha dis-
puesto quo por el Ayuntamiento de 
Santa Mar ía del Rosario, se formule la 
correspondiente terna para el nombra-
miento de Alcalde por fallecimieuto 
del propietario D . Juan Pons. 
Por el Gobierno Regional se le re-
cuerda al Alcalde Municipal de ésta 
ciudad, remita al Juzgado de Primera 
lustancia del distr i to de Guadalupe el 
estado comprensivo de la extensión ÓU-
perficial de ese Juzgado y del Munici-
pal, como igualmente el número de ha-
bitantes. 
Se ha remitido á informe del Alcalde 
Municipal de Santiago de las Vegas la 
instancia presentada por D . Manuel 
losua y Rey, en queja contra dicho 
Ayuntamiento, por repartimiento de su 
finca <'Artillería Grande". 
CORREOTACÍOÑAL. 
Del 19. 
La reina firmó ayer un real decreto apro-
bando los aranceles judiciales para lo crimi-
nal en Cuba, Puerto Rico y Pilipinas y po-
sesiones españolas del golfo de Guinea. 
—El señor marejuéa de Muros, muy me-
jorado de su enfermedad, saldrá mañana 
para Asturias^ con el fin do restablecereo 
por completo, muy agradecido á las prue-
bas que ha recibido do interés por su sa-
lud, 
—Todos los diputados de las minorías 
republicanas que se encuentran en Madrid, 
y el senador don Josó Fernando Gon- j 
zález, estuvieron ayer tarde á visitar á los 
señores presidente del Consejo y ministro do ; 
la Guerra, en el despacho de ministros del : 
Congreso, para solicitar el indulto de los 
anarquistas condenados á muerte como i 
cómplices de Pallás. 
No es cierto, como se dijo, que excusaran 
su concurso á este acto los señores Pí Mar-
gall, Marenco y algún otro. 
—Ayñf fee félinió la ponencia do loa dipu-
tados partidarios del libre cu tivo del taba-
co para redactar su informe. En éste se tra-
ta de demostrar que no ee lesiona ningdn 
Interés general ni el de la Compañía Arren-
dataria, permitiendo el libre cultivo del ta-
baco en la Península, 
Mañana se reunirán todos los diputados 
interesados eu este asunto. 
—No satisfizo á los con8ervadores,ni podía 
satiafacerle8,ayer la contestación que el mi-
nistro do Hacienda dió al Sr. Navarro Re-
verter en el Congreso, y en el acto pensa-
ron y redactaron una proposición incidental 
que envuelve un voto de censura al go-
bierno. 
En el acto firmaron la proposición loa se-
ñores Navarro Reverter, Oáma, Castellano 
y algunos otros. 
Se trataba que entre las firmas figurase 
la del marqués de Mont-Roig, quien mostró 
su disgusto por la conducta del ministro de 
Estado en esta cuestión. 
Luego habló el Sr, Navarro Reverter con 
el Sr, Moret y éste le manifestó que con pro-
posición ó sin ella estaba dispuesto á asis-
tir hoy á primera hora de la sesión del Con-
greso para darle las explicaciones conve-
nientes en lo relativo al régimen arancela-
rio con Alemania, y añadió el ministro que 
confiaba tener para hoy noticias concretas 
y definitivas de aquel país. 
Del 20.. 
Con motivo de la enfermedad que viene 
padeciendo el sabio cardenal P, Ceferino 
González, el cardenal Rampolla ha escrito 
al señor nuncio apostólico en España la si-
guiente carta: 
"Vivo sentimiento nos ha prodacido al 
Santo Padre y á mí la noticia que V. E. me 
comunica respecto del estado de salud del 
del Emmo. Sr. Cardenal González. Su San-
tidad quiere que V. E. vuelva á visitarlo y 
le participe la bendición especia! que el au-
gusto Pontífice envía al ilustro enfermo en 
señal de paternal afecto y como expresión 
del vivo interés que toma por au estado, 
A l cumplir el encargo de Su Santidad, 
tenga V. E. la bondad de manifestar al pre-
dicho señor cardonal que también yo me 
intereso por él vivamente, y ruego al Señor 
lo conserve largos días para decoro y lustre 
del Sacro Colegio." 
—Según ha manifestado el señor Becerra 
al diputado señor Junoy, este año se discu 
tirán por primera vez en las Cámaras los 
presupuestos de Filipinas, 
—Sabemos por buen conducto que están 
ya rotas las relaciones comarciales ent¡c 
España y Alemania, Según nuestras noti-
cias, el Sr. Moret ha dado ya cuenta á sus 
compañeros de este desenlace de nuestras 
relaciones con el imperio, y mañana irá el 
ministro de Estado á hacerlo presente al 
Congreso, contestando ai Sr, Navarro Re-
verter, La aplicación de las tarifas máxi-
mas respectivamente por ambos países, no 
creemos que se haga esperar mucho tiem-
po. 
Del 21, 
El entierro del notable escritor Sr. Ro-
dríguez Correa, verificado ayer tarde, fué 
una solemne manifestación do duelo, prue-
ba elocuente de las simpatías de que goza-
ba el popular autor de liosas y Perros. 
Sobre el féretro se colocaron artísticas y 
valiosas coronas de sus hermanos, primos y 
sobrinos; do la duquesa de Denia, de los 
Sres. de Rico y del barón de Castillo de 
Chirel. 
Presidian el duelo el P. Ruiz, el presi-
dente del Congreso, señor marqués de la 
Vega de Armijo; el del Consejo da Estado, 
señor conde de Xiquena; el coronel de in-
fanfería de Marina, Sr. Rico, y los sobrinos 
del finado, Sres. Aguilera (D. Luis Felipe) 
^ y liico (don Augusto). 
I A ambos lados de la carroza iban ugie-
] res del Congreso y Consejo de Estado, con 
I hachas encendidas. 
Seguían al duelo muchoa earroajsfi, al 
frente de los onaleaibá uno del Congreso. 
Los restos del Sr. Rodríguez Correa reci-
bieron cristiana sepultura en el cementerio 
de San Lorcnxy, á las cuatro y media de la 
tarde. 
—El sábado se vió en el tribunal do lo 
contencioso nn asunto que interesa á mu -
chos Municipios de España, pues se trata 
de saber si los Ayuntamientos han de admi -
nistrar loa bienes y derechos de los pueblos 
agregados á los mismos, ó si esa adminis-
tración ha de correr á cargo de talos pue-
blos, por medio de sus Juntas administra-
tivas. 
El pleito ha sido promovido por el pue-
blo de Nogales, y á su nombre informó en 
la vista el abogado D, Cristóbal Botella. 
— El cónsul de España en Saint Nazaire 
telegrafía diciendo que en todos los puer-
tos enclavados en la bahía do Finisferre se 
vienen observando bastantes casos sospe-
chosos. 
ü i i ti Hs serse 
B u s c o a l t o s 
Se desea encontrar anos altos 6 un 
piso bajo independiente, siendo muy 
seco, 6 una casa pequeña, y ara un 
matrimoaio con un niño. E l precio 
no íir. de exceder ée $34:. Mnralía 79. 
C 904 alt 2a-5 2d-6 
SORTEO NÜM. 1,475. 
2346! pnado en 
Tendido entero en la Administración de Loterías y 
«.'asa do Cambio 
C 906 
Bolier y Eoig. 
2a-5 3.1-6 
333. M s 13 . 
El Sr. D. José CasiÉo JMiiez 
í Goizález 
H A F A L L E C I D O , 
Y dispuesto su ontici ¡o para las ocho 
do la mañana del dia 0 del actual, los 
que suscriben, sn viuda, hijo, herma-
no, hermanos políticos, sobrinos, so-
brinos políticos y primos que suscri-
ben, suplican á las personan de su a-
mistad, se sirvan acompañar el cadá-
re; desde la casa mortuoria Galiano 
B? 31, al Cementerio de Colón, á cuyo 
favor quedarán agradecidos. 
Habana, Junio 5 de 1894. 
Rosa C. D b z — J o i é R. JiMienez—Juan J i -
m é n e z - J o r g e M.ula F W e r - D r . Miguel 
Guitart—Excmo. Sr, D. Mariano C , Artis y 
Jimenfz—ür. Leopoldo Artis y J iménez— 
Geuro-e Fowlcr y Jiménez—Filomeno Juno-
nezy Humbaat -Uipó l i to Alvarez y Art"— 
Agubtin Goit iz .do-Hipól i to AUarcz -Modes -
lo Trellos—Oa»iuiir<> Jiménez y AUonso—í o-
derico do Castro—Km-ione de Castro—L»r, 
Adolfo de Aragon-Dr . Ernesto de Aragón— 
Jraauíu Uifarto—Oscar Ugarte—Jaime i1 on-
tanals—Alberto Fow'.cr y Jiménez. 
jgjPNo se rcparteH invitaciones. 
DON CAIST 
Y dispuesto su entierro para hoy 5 del corriente á 
las cuatro de la tarde, m .esposa, hermano liermnnos 
políticos, sobrinos y m t í * amigos, suplican a ia . 
personas ¿e su amistad a'e sirvan concurrir a la casa 
mortuoria, Consulado 69, paja de ,alli acompañar el ca-
dáver al Cementerio general. , 
Favor por el cual le vivirán eternamente agrade-
cidos. 
Habana junio 5 de 1834. 
»09 
Ma-mela Quintana de .F«rnárido?. 
Ezmiuiel Fernnndez Ihnlñez 
Ezequiel Fernández v Fernández. 
Elias Fermíndez y Fenriández. 
Fernando Quintana y IMrez 
Fbderloo Castañeda. 
Ramón Arce. 
E l duela s » despide en el Cementerio. 
Valerio D . Cor vera. 
Domingo F . Bustamantú 
Josó Sellés. 
Julián de Solórzano. 
Angel García. 
Narciso de Pazos, 
Dr. Cabrera Saavedra. 
N u B . E l B A ^ Ü R m C £ I * É S 
sales en el interior ni en esta capital. 
C 901 * alt 
no tiene sucur-
2d-5 2a-5 
8 E A C A B O E L C A L O R Y L A C O M P E T E N C I A . 
Está visto quo aún ifo ha nacido quien pueda vender raercancías tan propias para el 
verano, ni tan baratas como esta casa, y sinó vaya la prueba. 
Magníficos sacos de alpaca, puebla . . . - á $1.50 
Un grandioso surtido en SMCOS de alpaca negra y de 
colores, desde $1.75 á So 
Id. id. id. id. franela blanca y de listas $3.25 á $5.30 
Trajes holanda y dril de colores para caballeros . . á $1.50 
Id. id. id. id. para niños . . . . á70cts . ninas . . . • • ^ • • - ! 
Elegantes vestidos de batista para señoras. . á $1,50 Sabanas grandes de baño . . . . . . a 
TALLERES bien montados de SASTRERIA Y CAMISERIA, con inteligentes corta 
dores. 
Elegantes enaguas raso y batista de colores 
Chambras de batista blancas bordadas 
Gran surtido en blusas y sayas de seda 
Vestidos de olán blanco bordadas para niñas 
Baticas de batista, de colores, bordadas, 
niñas . . 0 . . a . 
Sábanas grandes de baño . . . 
para 
i $1 





Constante y variado surtido en R O P A H E C H A para señoras, caballeros y 
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L i LIMOSNA DEL POBRE. 
Bajaba contento: aquella cuesta flUa» 
ve de la calle le h a c í a m á s fácil l a vnel . 
ta á su casa, al po r t a lón , donde se gua-
recía, rebujado en eus harapos, de la 
etérea nieve del i n v i e r n o . . . . 
Bravo y fuerte, aquel mí se ro refugio 
¿ra respetado de todos, y a l que se 
at rev ía á d i spu tá r se lo , le" oscarmenta-
' >an sus puños . J u a n í n confiaba en sus 
i aerzas para llegar á ser rey; mientras, 
era mendigo. 
Pero aquella noche encon t ró su plaza 
tomada. Con la santa i nd ignac ión del 
Viopietario, á quien se despoja, v ió 
aquella usurpac ión , y t ranqui lo y con-
f-ado en que nadie le r e s i s t i r í a , alzó del 
suelo al usurpador, una mujer pá l ida , 
l l o r o s a . . . . 
Juan, que al verla de pie iba á empe-
zar su maletiUa de insultos y su gra-
nizada de golpes para e n s e ñ a r l a el res-
peto á la propiedad ajena, al verla llo-
rar se quedó asombrado. 
T como veía contento, se sint ió mi-
sericordioso. 
—¿Por q u é lloras, tonta?, le dijo. 
—Porque me echó mi madre de casa, 
le contes tó temblando de miedo aque-
lla infeliz. 
—Pues t ú no debiste marcharte. 
—Es que me pegaba. 
—¡Ahí entonces hiciste bien, le res-
pondió J u a n í n , convencido del argu-
mento. 
—¡Pero tengo miedo! 
—De quien? 
—De todos. 
— i Y d o r m í a s ! 
—ÍTo; lloraba. 
—Tonta; si fueras hombre, sab r í a s 
que el l lorar es perjudicial. Duerme 
« n m i sitio; te lo dejo. M a ñ a n e vuelves 
á t u casa. 
—IJunto á m i madre? ¡No!—Y 
volv ió á temblar. 
—Como quieras le dijo J u a n í n , y aña-
d i ó filosóficamente: L a l iber tad es una 
g ran cosa y se t u m b ó en su sitio, 
dejando á su c o m p a ñ e r a que ocupara 
e l otro hueco del ancho quicio del por-
t a lón . 
— Y amaneció . D e s p e r t ó s e J u a n í n , 
y mi ró curioso á su vecina de cuarto. 
—j,Aun llorando?—le dijo, 
—Llorando aun. 
— i Y q u é vas á hacer? 
—Ko lo sé. 
—¿Quieres venir conmigo? 
—No. 
—Pues anda con Dios: si encuentras 
donde quedarte, q u é d a t e , y si no, vuel-
ve de noche; te de ja ré t u sitio 
Y viendo que no le respond ía , aña-
dió: 
—Si fuera rico, se r ías m i querida: si 
fuera trabajador, s e r í a s mi mujer; como 
soy un mendigo, te dejo marchar hon-
rada. 
Y satisfecho de sí mismo, echóse por 
la calle arriba. Pero ella le l l amó de 
nuevo. 
— Y cómo vivo?, le p r e g u n t ó . 




— S í . 
—Antes me muero de ve rgüenza : 
Y entonces J u a n í n tuvo un arran-
que: reg i s t ró sus bolsillos, reuniendo 
escasamente una peseta con todos los 
fondos reunidos ayer para comer hoy y 
m los puso en la mano. 
—Toma, le dijo, te los doy: y aver-
gonzado y sonriente, a ñ a d i ó : 
—¡Es la limosna de un pobre! 
—¡Qué bueno eres! 
—¿Bueno?, le repl icó J u a n í n , bu r l án -
do8e*¿e sí mismo—no, soy rico. 
Y echó á correr E n lo alto de la 
calle se e n c o n t r ó un gran señor , muy 
grueso, muy lujoso, y p a r á n d o s e ante 
é l . 
—Una limosna, señor , le dijo humi l 
demente. 
Y al ver que pasaba sin contestarle, 
y que se p a r ó luego j un to á aquella i 
mujer, y que la hablaba, y ella se apar 
bre la que venc ió hoy la d á d i v a de un 
r i c o — - ? 
Z orgulloso, s igu ió corriendo á 
largo de la calle. 
M . L . A . 
lo 
SUCESOS. 
F R A C T U R A 
El doctor D. Luis Miguel participó al ce-
lador del barrio del Vedado que en la mn-
ñana de ayer había asistido en su domici 
lio al pardo Hilario Arandía, vecino do la 
calle B., entre las 5a y 3a, de la fractura 
completa del radio en sa tercio inferior y 
luxación de la muñeca izquierda, cuyaa lo • 
siones se causó estando tirando de una ar-
golla en un aTio Vivo.". 
LESIONES 
Doña María Blanca, costurera, fue asía-
tida en la casa de socorro de la primera de-
marcación de dos lesiones, de pronóstico 
reservado la una y la otra leve, que so cau-
só al caerse de una escalera.-
QUEMADURAS 
La morena Benita Torrea, vecina de la 
calle de la Zanja número 100, fué asistida 
en la casa de socorro de la segunda demar-
cación, de varias quemaduras leves en e! 
vientre y en el pecho, las cuales se causó 
por haberse inflamado una lámpara con 
aceite de carbón. 
HERIDAS LEVES 
En la casa de socarro do ta 41? demarcaj 
ci<5n fué asistido D.Joaqnín Casas Domeñó, 
nropietario v vecino de la calle del Marqués 
G-erzález, número 17, de doa heridas levos 
en el ojo izquierdo, que le n e a s i o r é vn indi 
viduo blanco, con el que había tenido una 
cuestión. 
HURTOM 
A don Adolfo Martínez Cappella, lo hurta-
ron de una casa en construcción anexa al 
cuartel de la Fuerza unacaja de herramien-
tas con las quo trabajaba en su oficio de 
carpintero, ignorando quien fuera el autor. 
—De un baúl que tenía en su habitabión 
D. Ricardo Eivero Conesa. vecino de la ca-
lle de la Habana número 63. le hurtaron 15 
centenes y $7 plata, un reloj de metal, dos 
botones de camisa, de oro, y un cuadragési-
mo de la lotería cuyo sorteo ae ha verificado 
hoy. El autor de este hecho es un individuo 
blanco. 
—El celador del barrio de Tacón detuvo 
á t r e s individuos blancos que transitaban 
por la calle de San Rafael esquina á Indus-
tria, ocupando á uno de ellos un reloj re-
dondo de pared que llevaba oculto en la 
camiseta. El reloj fué hurtado de la habita-
ción de D. José Dismael. 
— A l tomar un coche, á las cinco de la 
tarde de ayer para dirigirse desde el Hos-
pital Militar al pescante de la Punta, el 
soldado Pedro Campos Genicó, hizo entrega 
de un fardo al cochero para que lo colocara 
en la parte delantera del vehículo. Al té r -
mino de la carrera cuando llegó, el fardo 
había desaparecido, manifestando el co-
chero que se lo entregaría hoy, toda vez 
que aquel había desaparecido en el tra-
yecto. 
DETENIDOS. 
Los celadores de los barrios del Santo 
Angel, Jesús del Monte y Regla, detuvieron 
á tres circulados. 
EN MANAGUA 
Durante la noche del 2 del actual fué 
escalada la bodega del pardo Pedro Casti-
llo, situada en el barrio de Nazareno, tér-
mino municipal de Managua. 
Los ladrones, que lograron penetrar en 
el establecimiento, por una abertura que 
hicieron por uno de los ángulos de la casa, 
so llevaron 53 pesos en plata y 20 pesos en 
calderilla. 
La guardia de aquel puesto detuvo á un 
vecino del barrio E l Plátano, nombrado 
don Jacinto Hernández, por sospechas de 
que sea el autor de este hecho. 
El detenido fué puesto á disposición del 
Comandante Militar de Guanabacoa, por 
tratarse de un robo en despoblado. 
.TUEGO PROHIBIDO 
El Insjjéetoi del cuarto distrito, ceñor 
Coevas, auxiliado del calador del primer 
barrio de San Lázaro, y de una pareja de 
Orden Público, detuvo en la casa número 
156 do la calle de las Virtudes á cinco indi-
viduos que estaban jugando al prohibido 
del monte, ocupándosele tres juegos de ba-
rajas, y tres pesos 50 centavos plata y 43 
centavos en calderilla. 
E N ALBISTJ.—Después que se repre-
i s en té hoy L a Czarina, de inú&ica en-
t ó , y é l ins i s t ía , y ella se a p a r t ó m á s j cantadora, se e s t r e n a r á en el propio co-
aun, é imag inándose el problema de | liseo el juguete Fíenío CÍI P<52>a, WJII un 
aquella conversación entre un hombre ¡ par 4© decoraciones nuevas1. L a €ole-
tico y una mujer hambrienta y hermosa, i gmla pone £u al espec tácu lo . L a sé-
Al verla apartarse, pense: gunda zarzúei i ta , cay a acción pasa á 
— L o ha rechazado tr iunfó i bordo do un buque, cegata. ppa mú-
¡qmeu sabe «i fué la limosna de un po- sica retozona y alegre. 
OBSEQUIO Á LOS ARTISTAS .—Mr 
Herrmann y su esposa han sido invita-
dos por el Sr. D . J o s é A . Iznaga, á una 
comida en el "Habana Yacht Olub", que 
se efec tuará m a ñ a n a , miércoles. Sabe-
mos que los invitados se d i r i g i r á n á la 
Playa de Marianao en el Yara, yate de 
la propiedad del Sr. Iznaga. 
E L MUNDO E L E G A N T E . — A s í l O defi 
ne un cronista madr i leño: 
"No es, romo mnebo^ creen, el mun 
do ar i s tocrá t ico por excelencia, siquie 
ra en esa misma aristocracia h á l l a n s e 
mezclados los blasones históricos con 
los modernos l í tu lna nobilínriop; no e? 
tampoco el mundo de la Banco, pn^s 
éste forma una sociedad aparto, que no 
es ciertamente la que menos goza y 
bri l la , pero cuyos nombres no siempre 
figuran en las crónicas mundanas; no 
tiene la exclusiva el mundo diplomííti-
co, por m á s que és te f i rme p a r í e intí> 
grante de aqué l , n i mucho menos la 
aristocracia del talento, aunque á mft 
nudo sueno jun to al nombre de esta 
beldad á la moda, el de un artista exi 
mío ó el de un sabio encanecido en el 
estudio y el trabajo. 
¿Qué es, pues, el mundo elegante^ A l -
go que es todo eso reunido y nsda de 
eso por separado. TJna sociedad forma-
da de defieendientes ogregios d é l o s Gi-
j-'vnes. los Silvai2. los AH-nrPT; de Tole-
do, Guzrnanps. (VtñfóswHdoa con 
otros quo tipnOTi ^01 t&im «bolengo 
sus mér i tos propios; un có^pni to de to ! 
das las ar is tocracia : la de !a $&&ktf 
con so cortejo de t í tn los h i s té r ico- ; la 
d<d dinero con su fausto inacroftíb'c; la 
del talento con sus obras b r i l l a n t e ; la 
de la hermosura con sus mujeres, ver 
dadoras reinas do lá elegancia. En fin, 
yo creo que el epígrafe de estas nn^os 
podr í a snstituirpe eampiáñdo el de un í 
comedia muy conocida en este otro: Le 
monñe ou Von s'annise.1* 
OBRAS NUEVAS,— Entre ios» libros 
que se han rfcibido reeieiitcmente en 
L a Poesía, Obispo 135, figuran: Espa 
ña : Derecho administrativo colonial; 
Blasco: P a r í s ín t imo; Euid íaz : L a P í o 
rida; Kebolss Campos: Anuar io inter-
nacional de medicina; Jammes: Memo-
r á n d u m de ensayos y valoraciones de 
los medicamentos; y otros volúmenes 
acerca de jurisprudencia y de l i teratura 
amena. 
E L MISTERIO DE PARÍS.—Pocos se-
r á n los que no conozcan '-Los Misterios 
de P a r í s " , pero pocos serán t ambién los 
que es tén á estas horas en el secreto de 
ese misterio parisiense, que ha sido y 
aun es en Francia la comidilla diaria en 
los periódicos bien informados. 
E l hecho de autos, como di r ía cual-
quier curial , nos denuncia una viuda, 
mujer que fué de un acaudalado indus-
t r i a l , que á pesar do su inmensa fortu-
na v iv ía sin gastar m á s quo cinco ó seis 
m i l francos al año. 
De ah í la públ ica opinión, que se me-
te hasta en los charcos, acusando á la 
viuda rica y pobre á la vez, de avaricia 
calificada. 
E l hecho es cierto, pero en vez de 
censurarlo, hay que admirarlo y ensal-
zarlo. 
L a señora viuda de X , respetando 
siempre la memoria de su marido, y co 
nocedora además del origen do las r i -
quezas q.ue ja legó, se obstina en v iv i r 
de la renta qo.e Te pro.dÁico el pequeño 
capital que ella heredó de mé pagreD. 
Educada esta señora sin par en un 
ambiente de especulaciones locas, en 
que los peces glandes devoran á los 
pequeños , sólo piensa en los daños , que 
sin saberlo qu izás , pudo causar su ma 
rido á infelices que confiaron sus eco 
nomías á empresas descabelladas que 
arruinan generalmente á muchos. 
A s í es que ha düdo encargo á dos 
respetables sacerdotes de ' P a r í s paj-a 
que indagen y aver igüen los lesionados 
que aun existan de algunas de las ba-
tallas financieras, que su marido solo, ó 
en compañía , dió sin alcanzar viétor ia . 
f^a yinda X se propone dar dinero á 
aqucilos q^e lo íjayan perdido por cul-
pa de su marido, y á es íe fin consag-ra 
y c o n s a g r a r á toda su fortuna, evaluada 
í en máK de fien millones do francos. 
E N TACÓN,--La üuvalhríaRusticana 
i que se esta-íia e¡sta noche, á primera 
| hora, en el Gran Teatro, os un cuadro 
' de costumbres sicilianas que dió origen 
á ía ópe ra del mismo nombre, escrita 
por el compositar Mascagni. A conti-
nuac ión se estrena la graciosa, como 
dia, en dos actos, Oonzáhz y González, 
arreglada del francés por Pina Domín 
guez. E n la primera obra trabaja Eon 
coroni y en la segunda B u r é n . 
SSPSCTACULOg 
TEATRO DE TAOÓN.—Oompafiía dra 
ííáties esoafíola Burón Tíoiíípomt'i. 4 
Cavalleria Rusticana,—OonuPez y Gon 
zález.—A las 8, 
TEATRO DE PAYRET .—NO hay fun-
ción. 
"T1?? A TRO rm K r."RT«rr — ÍV*™ «dad A r. 
'ííitic» de Zarxneln..—A las 8: L a üza 
r iña .—A las 0: Estreno de Viento en 
Popa.—A las 10: L a Colegiala. 
MONTAÑA EUSA , —Funciona diaria-
menlo. de 6 de la tarde á 11 de la noche 
EXPOSIOTÓN TMTPERIAL. — Antisrua 
con t adu r í a de T a c ó n , — L o s domingos, 
do 2 á 4 d é l a ^«Me, y todas las noches: 
Barcelona y Sevilla. 
OAPÉ DE TACIÓN.—Fonógrafo de Bd i 
saon,—Piezas variadas. 
OAPÓ "CENTRAL",—Gran fonógrafo 
"Bdisaon", propiedad de Llull .—Canto 
r) dee,l(vmaaión r>or notables artistas. 
di» 7 » 11. <w1a<! lafi •nrt,ohf>is 




JUQÍÜ 6 Yuintirí: 'KWvM.-Vorlj 
6 Mascott-»- Tr.nv.iti 7 fjftv-Tnsfto 
7 Alicia: Tyivprpoo] v onpalat 
7 Seaniranci- Veracruz y escalas. 
8 O M f t í O^íínl: Veracrnz T escala». 
5 Siturnina: Livepoo! y escalas. 
8 Siaratoi^a: Vf raaruz v escaUs. 
. . 11 Vigilancia: Nueva York 
11 Riiskar»: T,iverpc>ii! y escalas. 
1S Séneca: Nuera T.irk 
. . 11 Buenos Aires: Cádiz y escalas. 
1.1 Kamón de fíeirera: P'ierto-líioo v Metit>. 
U ««MÍtoi; Nuev,v.Y;»rk 
H OrizaW jí-agpíiMi 
. . 14 La Nuvarre: Vnracruz y escaia?-
. . 16 Martín Saenz: Barcelona y escala?. 
17 Oí.nohp: jv'^vj-Yorfe. 
18 Palentino: Li»f.rppel y escalas 
, . 19 Oroatia: TJamburgo y csoalas 
. . 23 Vigilancia: Naava-Yofk. 
SALDRAN. 
Junio 6 Yutuaií: Veracruz y escalas. 
. . 6 M;>i<oottc: TiTr-p^, 7 ."¡«yo-añoso. 
6 Habana: Colón v escalas. 
7 Alfonso X I I I : Vsracruz 
7 Seguranoa Nueva York. 
9 Saratoga: Nueva-York. 
. . 10 Man uela: Puerto Rico y escalas. 
. . 10 C. de Santander: Pto. Rico y esoalaa. 
. . 10 Ciudad Condal: Nueva-York. 
10 Vigilancia: Veracrnz Y escalas. 
. . 13 Séneca: Veracrnx v escalas. 
. . 14 Ori?al)a: Nuera York, 
15 IJE Navarra: Si . Nazaire y escatas. 
17 Conchó: Veraoraz y escalas: 
20 .Croatía: Veracrnz y escalas. 
. . Bü líairón de Berrer'ai Puerto Ric^ v •^...«Ui. 
General Trasatlántica 
íle TapiMmos tases. 
Bajo poiiiíáto nr.-tiil vcw p! fiohl^rno 
SANTANDER. . ^ s ^ ^ A -
ST. NAEAIRB, i F R A N C I A . 
Saldrá nara dieboa puertos directamente 
sobro el 15 de jnn'o. á las 10 ê la manan» 
el hermoso y rápido vapor francéf" 
L A N A V A R R E 
OAPTTIN BAUDELON. 
Admite pasaipros v carera para toda En-
rona. Rio Janeiro, Ráenos Aires y Monte 
video ooo^cimieotos directos. Los 00-
noeimif>7itn3 do ĉ rgra nara Rio Janeiro, 
Monteviripo y Rm-nos Alrws, deberán espe-
elfloar el peso bruto en kilos 7 el valor en 
la faetnra. 
L a fnríra m recibirá timoAMifHTB el difi 
13 de Innio. »n el ranelle de Caballería y los 
conocimientos deberán entregarse el dia 
anterW »TI la casa eon signataria con «s 
pAHfic.^i.'w del neso brrto de la mercancía 
Lo" bnlípé tabaco, nifadura. etfl.. de-
ber^ri pr.vi.trc.- stnirraflos y sellados, sin 
cuyo rpnuip'to Ifi Compañía no se bará res 
poTin jsVi'p ¿ I s a fa1*:<v 
No *e "d-n'tlTáalntán biltai desnnés d*5 
dfa nA^alado 
T.o- v^poi'ea do esta Ccnpañla sifirnen 
d^ndo á los sññores pssaieros el esmerado 
t̂ ato que tioneu acreditado 
De más pormenores impondrán ana con-
signa tari os. Amargura niím. 5, BRTDAT. 
MONT'ROH y COMP. 
7102 1Q» 23 34 
m E3PESAK. 
Mayo 6 Antinójenes Menéndez en Batabanó, pro-
cedente de Cuba. Manzanillo. Santa Cru»; 
.ííf-aro, Túnas. Trinidad v Cienfnegoe, 
10 José García, en Batabanó procedente de 
las Tunas, Trinidad y Cienfuegos, 
13 Aigonauta, do Eatabtmó para Cienfusgos, 
Trinidad, Tanas, Júcaio , Santa Cruz, 
Manzanillo v Cuba. 
'üJ'f'ríi.ii.OAc'-
Dia 4: 
D e NuevLt Yor3(, en 4 dias. vap. am. Yumurí, capitán 
D e v a n e s , trip 72, tons. 2,313, con carga, a H i -
dalgo 
Día o: 
De Ji'iiádeijJa, en ,f> dias, vap. irg. Orenje Prínce, 
trip. 24*'tons. 1.214, en laítre, & i \ Truffin y Cp. 
Día 4: 
Para Caibarién, vap. am. Nueva York, cap. Pulton. 
Tampa vap. IUK Castillan Prince, cap. Couli. 
Delawaie (B. W. ) gol. ain. .1. F . Caulidge, cap. 
Bragd«ii, 
Día Rj 
Para Verucruz, vap. am. L a Navarre, cap. Ronde-
len. 
Movimiento así pas&i^roe 
Do N. Y Ü U K , e.-i el vap. am, Y u c a l d n : 
Srea. D (A. U F . Mikr.pr v .«efiora—VV. K a r l y 1 
más—Claudio Sutu—Rau.ón Cusió—Antoiiin S. Ruiz 
—José Sclier y señora—Además 81 a^iáticoB y 1 de 
tránsito. 
S A L I K K O N 
Para V E R i l C R U ^ , en el yap. franc. L i Navtt'm 
Sres. D. Eáía,'-Í F fraa — Ma'uriec "jiai.íiiiam 
I/üi»e B«aiíment—José Calvi—Adrl&na A RÍV.IIÍ-
guez—Zuoa)ÍAS Rodríguez - E Moralr-s- LeopoMi) 
iíeyes—J-itó U . Velez- Jotó MaHÍ¡iez ilbié B. 
García- • Ramón Alonso—Arqnimedcs Canuet Joa 
quíu R AbrtUi;-L«ié lbáñez - Lázaro Galr,b,i¡o — 
'•iiillermo Liaz 1- K. A'.cX.i'"h-i) -Jo»é B . Torre— 
Pedro Ccrte José Ytra—Jaime Comas. 
ÜN C A B A L L O A M E R I C A N O , C O L O R B E -tinto, eorr.p'ptamenta sano y maestro ^e coche, 
solo y en pareja, da toda confianza para familia: pue-
de verse y tratar de su precio en la cochera contigua 
al eátablo de D . Julio Tafil, Colón entre Prado y 
Morro 75?8 l a - 5 3d-6 
MI EMPEGO 
ES E L DOS DE MATO 
A N G H B I / E S N . 9. 
Se compran brillantes, plata, oro viejo 
y prendas usadas en todas cantidades, 
pagando los mejores precios de plaza. 
W. B L A I T C O . 
idealización permanente de joyer ía 
ftna guá rnéc ida con brillantes y otras 
piedras preciosas^ relojes de oro y plata 
Esta es la casa que más barato ven-
de, la ú n i c a en la Habana que se con-
forma con la módica u t i l idad de un real 
en peso. V a la muestra. 
Ani l los macizos de plata pura, á pe-
seta, m á s gruesos, á 30 y 50 centavos 
y con letras de oro á peso. 
Ani l los macizos de oro superior, ga-
rantizados, de 14,16 y 18 quilates, á un 
peso, dos y tres respectivamente. 
ANGELES K. 9. HABANA. 
V 835 *H 4 » 2» 
¿ D e s e a usted, establecerse? 
Ku NfDtftnQ 88 hat un local maguíüoo propio para 
toda chisií de catablecipiiento epu armatostes vidrie-
raa á la ,i:ultí, histalaiiioues de gas y luí eléctrica y 
oiin piso do mármol. Se da con acción al local en 
ruy módico precio. 
h fórmáñ y tratan de su ajuste en L A B A R A T A , 
peleteiía Sol 14. c 898 2a-4 2.1-5 
V E D A D O 
Se alquila la espaciosa y elejantd casa de la calle 
2 n. 1: iuf rmaran en la misma calle n. 2. 
7428 4d-3 4a-4 
823 A I ^ w X ^ A 
ep el Vedado por u n á í ío una preciosa casa recien 
construiila en dos onzas y inedia a l mes, situada en 
la c a l l é i s n. 10!'. laformarán Agaiar 116. 
7471 ^a-4 6.1-5 
A 50 CTS, BJ, CIENTO, 
LOS VÍAX' ' 
EL RAMILLETE. 
ITep uno 70. Teléf. 1,454 
• m Jd R » : 
¡asa í&ijjjísa BáiffiaB 
sm so^an toa 
Ocasión tan propicia se n n i r i r ropa barata. 
QUE ACABA DE PASAR SU BALANCE LA FACILITA A CUALQU IER PRECIO. 
En estos tiempos, que pueden Iláinarse de prueba, tiene el pueblo cubano la oportunidad de juagar quien en la 
Habana vende barato. 
Todo se vende á medio y á real, es decir, á medio to-I 
dos los olanes finos: los percales anchos, los cntrés . Xas! 
batistas, los l ista dos de hilo, &, que antes se v e n d í a n á 
rea l y á 15 cts., y á D X S Z cts, se dan hoy todos IQB g é n e ̂  
ros anchos y finos, como Céfiros , U a n s n s , P a j i t a s maiss,1 
Organdíes , D imi t í a , Musel inas , P lumet i s , &, &, que an-
tea v a l í a n 2 y 3 reales. L a l impia de corsets, ha sido 
tal, que del gran surtido que esta casa tiene, se han ex-
I t r a í d o c o m o 4 ,000 , de legitima ballena, de uno y dos cen-
' tenes, para vendarles todos ¡todos! á 1£S reales y 3 pesos, 
i TCas piezas de crea de hilo puro 4 4 pesos. Xias piesa^ ú& 
> m a d a p o l á n ancho para sayas , á 14 reales. ZLias colgadu-
; ras de punto bordadas á 4 pesos. Xias docenas de medias 
s in costura para s e ñ o r a á peso. Todo, todo se rebaja á la 
gmitad del precio, en obsequio del bondadoso públ i co que 
.con su preferencia distingue á la s in rival de las tiendas, á 
GALIANO NUMERO 80, ESQUINA A SAN RAFAEL. TELEE0N0 NUMERO 1,424. 
I l íEAL 
Si eres l luvia , roc ía mi sembrado; 
alba, despierta, en m i enlutada noche; 
si flor qne aromas verdecido prado 
en mi yermo pensil abre t u broche; 
si tormenta, me hiere; si bonanza, 
dame ver el azul de t u esperanza. 
Si eres nube fa t íd ica , de horrores 
no cubras m á s mi tenebroso día; 
ir is , dame tas n í t i d o s colorep; 
si poema, t u eterna poes ía ; 
hombre, tu grlom; Lucifer, t u duelo; 
Amor , t u dicha; Seraf ín , t u cielo. 
Felipe Tejera. 
—jSTuestra ápoca, que pretende ense-
ñ a r l o todo, d e b í a e n s e ñ a r el arte subli-
me de ser p e q u e ñ o s . 
Lavado de co r t i na s . 
Las cortinas de muselina, t u l gnipur, 
malla, etc., se lavan de este modo: pri, 
meramente se paouden con cuidado-
q u i t á n d o l a s el polvo; d e s p u é s se empa-
pan en agua fría durante veinticuatro 
horas; al cabo de este tiempo se renue-
va el aguados ó tres veces hasta que 
quede clara; en seguida se ponen las 
cortinas á escurrir. Apar t e , en 10 l i -
tros de agua, se ponen 125 gramos de 
j abón blanco, raspado, se hace hervir, 
y cuando el j a b ó n se ha derretido, 
se ret ira del fuego y se a ñ a d e n dos 
cucharadas grandes de esencia y tre-
mentina y dos de amoniaco l íquido; se 
mezcla bien, y en este l iquido se empa-
pan las cortinas: se dejan en el aga^ 
dos horas, y se van sacando con cuidadp 
una á una sin frotarlas, sino es t ru ján-
dolas suaveiuente, ú n i c a m e n t e pava 
dejar escurrir el agua; d e s p u é s se acla-
ran en agua templada, se escurren y 
se ponen á secar. 
Sopa de "nouilles" 
Las nouilles se hacen do la siguiente 
manera: se tamiza sobre uua mesa 500 
gramos de harina, en el centro de la 
cual se hace un agujero, y se rom pea 
dentro sei^ huevos añad iendo tres cu-
charadas do agua, una pizca de sal; 
mézclase todo bien, de manera que la 
pasta quede lisa: se deja reposar media 
hora, y pasada és ta , se divide en peda-
zos que se doblan, espolvoreándolos 
con harina para que no se peguen á 1|| 
mesa. Se vuelven á doblar y se dividen 
con un oachillo en filetes muy finos. 
Sa empapan és tos en agua hirviendo y 
se dejan dos ó tres minutos; en segui-
da se escurren en uu cedazo con mu-
cho cuidado, y se preparan como los 
macarrones al g ra t ín , á la i tal iana, al 
tomate con trufas, etc. etc. 
Las camisas de seda y franela. 
Las camisasi de stda y franela que-
dan perfeotaraente limpias l avándo la s 
con agua de salvado cocido un poco 
templada. Se deja empapar la ropa, y 
cuando ha pasado uu cuarto de hora, 
se restriega bien, pero sin dar j abón . 
Si la que ha de layarse no queda bíggi 
limpia la primera V(js, se repite í áop in 
ración en la misma forma, a c l a r á n d o l a 
después en agua fría. En seguida se 
tiende á la sombra, y, h ú m e d a a ú n , se 
plancha. Guando las camisas son de 
seda ó franela de color, se meten un 
rateen agua fría bastante salada, y 
esto 
corrani 
evita que los colores del tendee ai 
m. . i V viv «3 
E l calzado de los niños 
Las botitas blancas de los bebés que-
dan perfectamente limpias con leche, 
extendida sobre la piel con un trapi to 
suave, s i ia piel es fina; y si son de fiel-
tro, se frotan con blanco de BpstSa pgl-
verizado, diMitro .je uua maueqfíitA \\^ 
papel de seda, teniendo cuidado de 
forrar loa zapatos ó botas eu papel de 
seda, si es que es tán algo húmedos . 
Los zapatos de raso blanco de los be-
bés, ó de baile, se frotan con un pedazo 
dw franela blanca empapado en alcohol 
puro. Se tiene t ambién cuidado de en-
volver en seguida los zanatosen papel 
de seda bjavii-A-. . r . í 
¡Kiiftfft^ eu ia uilvínbra, 
Para quitar lá mancha da grasa qué 
hacaido en la alfombra, cepíllese bien 
primero con un cepillo fuerte, y des-
pués frótese con un trapo e tnpapádo 
«MJ bencina, hasta qnodefi i ípai izca. 
Cuén tase que Esquilen, el famoso 
trágico griego, graudemente preocupa-
do con que le hab ían predicho que mo-
rir ía de la caida de una casa, v ivía én 
despoblado y á campo raso; pero acon-
teció qne un águi la llevaba una tortu-
ga en sus garras, y acer tó á dejarla caer 
sobre la calva cabeza del poeta, biiióu-
dola en eüa tan gravemente, quo murió 
ai poco tiempo; lo cual no hubiera!; ocu-
rrido spg^rafTK-nte, si Esquiles, r iéndo-
se de presagios, ise hubiese quéí^ádQ 
tranquilo viviendo en &u casa. ^ 
A un famoso natuEglIsta se le mule-
re el Óráü^után que tenía en su cas\a 
';e campo. 
El sabio, al conk-iiiplai' el cadáve 
dei animal, exciama compungido: 
—¡Pobre muehachul 
Vii MIABA. 
Tercera con dos al pobre 
la limosna sin reparo, 
siempre quo al que da le sobren 
diez ó doce mil dpéados , 
Primera el arr ic io ^ r i ta , 
y á su vez la bestia pata. 
M i todo es una rubita 
que estoy loco por su cara. 
i?. Ferrari . 
tooltu-ión a 
GARITO. 
la charada an'eríot: 
J l i i i O O L l F K O. 
Europa ^ 
Asia 
Africa }Luciter. . . y B + . 
América l 
Ooceanía j 
A M I 4—3 
Solución al jeroglífico anterior. — 
P A R A E N T R E M E S E S LOS HO-
T E L E S . 
